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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación desarrolla la propuesta de un modelo de dirección de 
proyectos del sector minero en el Perú con indicadores sociales adaptado a los lineamientos 
de La Guía del PMBOK® 6ta edición, con el objetivo de contribuir en el desarrollo del 
conocimiento de temas desatendidos en la dirección de proyectos. En Latinoamérica, solo el 
10% de la literatura se enfoca en el aspecto social de las organizaciones, lo que evidencia un 
latente descuido académico en el campo. 
El Perú posee un nivel de progreso social aceptable, medio- alto, según el SPI (2018); sin 
embargo, resulta interesante reconocer una gran deficiencia en el campo de oportunidades 
sociales. En este sentido, los estándares globales descritos en La Guía del PMBOK® 6ta 
edición, sirven de referencia para la propuesta de un modelo que, tiene como objetivo 
principal, profundizar en el desarrollo de indicadores sociales en el ámbito de la dirección 
de proyectos. 
De este modo, se deja en evidencia la falta de formalización y estandarización en la dirección 
de proyectos, desde una óptica social y con un enfoque en la gestión de los interesados. Es 
así, que los objetivos de la presente investigación son alcanzados mediante el uso de un 
instrumento de primera mano, cuya tarea fundamental es conocer a los interesados clave en 
la dirección de proyectos mineros y adaptar los indicadores sociales existentes en la 
literatura, a su realidad problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Dirección de proyectos; Indicadores sociales; Minería. 
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ABSTRACT 
The present research work develops the proposal of a project management model of the 
mining sector in Peru with social indicators adapted to the guidelines of the PMBOK® Guide 
6th edition, with the aim of contributing to the development of knowledge of underserved 
topics in project management. In Latin America, only 10% of the literature focuses on the 
social aspect of organizations, which shows a latent academic neglect in the field. 
Peru has an acceptable level of social progress, medium-high, according to the SPI (2018); 
However, it is interesting to recognize a great deficiency in the field of social opportunities. 
In this sense, the global standards described in the PMBOK® Guide 6th edition, serve as a 
reference for the proposal of a model whose main objective is to deepen the development of 
social indicators in the field of project management. 
In this way, the lack of formalization and standardization in project management is 
evidenced, from a social perspective and with a focus on the management of stakeholders. 
Thus, the objectives of this research are achieved by a first-hand instrument, whose main 
task is to meet the key stakeholders in the management of mining projects and adapt the 
existing social indicators in the literature, to their reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Project management; Social indicators; Mining. 
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INTRODUCCIÓN 
Alrededor del mundo, se calcula que cerca del 75% de proyectos van a fallar incluso 
antes de haber sido iniciados (Geneca, 2011), debido a la inadecuada gestión de los 
interesados. Actualmente, la industria no tiene claramente definido cómo gestionar un 
proyecto eficientemente, son muy pocas las empresas que utilizan estándares y mejores 
prácticas para el logro eficaz de sus resultados; consecuentemente se desarrollan proyectos 
con plazos no cumplidos, con sobrecostos o con presupuestos mal estimados, cronogramas 
ajustados, aparición sorpresiva de riesgos negativos, incrementos de controles de cambio, 
entre otros (Córdova, 2018). 
Adicionalmente, a raíz de la experiencia de los autores de este trabajo de tesis y 
corroborado mediante una intensa revisión bibliográfica, se detectó una brecha en la 
generación de conocimiento con relación al estudio de indicadores de carácter social en el 
Perú. En el último lustro, los académicos han centrado su atención en diversos ámbitos 
dentro de un proyecto: como costo, calidad, alcance y riesgos inherentes; dejando de lado el 
análisis profundo del impacto de los proyectos en la sociedad, durante todo su ciclo de vida. 
En este contexto, el presente trabajo propone un modelo para la evaluación de 
proyectos teniendo como eje central el uso de indicadores sociales. Dicha propuesta estará 
enmarcada bajo los lineamientos otorgados por la asociación de miembros para la dirección 
de proyectos líder en el mundo: el PMI. El PMI, es una entidad sin fines de lucro con más 
de 500 000 miembros presentes en más de 185 países (PMI, 2018). La Guía del PMBOK® 
6ta edición, será el respaldo teórico a lo largo de los 6 capítulos que componen este estudio. 
En el Capítulo I, se comienza por identificar el problema de origen, este se define 
como una brecha en el estudio empírico de modelos de referencia con base en indicadores 
sociales para proyectos en el Perú. A partir de este planteamiento general, derivan 3 
problemas específicos que, a su vez, dan origen a las 3 preguntas objeto de esta investigación. 
Al final del capítulo, se expone el proceso mediante el cual se detectó la escasez de trabajo 
científico enfocado en indicadores sociales, así se justifica la importancia de la presente 
investigación. 
El Capítulo II presenta el marco teórico adoptado. En esta sección, se aborda las 
bases teóricas de temas y conceptos clave en el ámbito de dirección de proyectos; asimismo, 
se profundiza en el conocimiento de los antecedentes de investigación bajo el marco del PMI 
y la evolución del uso de indicadores de carácter social. Asimismo, se detalla brevemente 
una secuencia de los conflictos mineros de índole social más recientes, principalmente dado 
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que el sector minero es propenso a ser escenario de conflictos sociales (Banco Mundial, 
2005) 
En el Capítulo III, se identifica la metodología usada para responder las preguntas 
objeto de esta investigación. Mediante el uso del modelo denominado “cebolla”, concebido 
por Saunders, Lewis y Thornhill (2012) en su libro “Research Methods for Business 
Students” certificamos un trabajo objetivo, metódico y científicamente riguroso. Asimismo, 
se ahonda en el conocimiento de los métodos mixtos y herramientas de investigación: la 
revisión bibliográfica y el cuestionario. 
El Capítulo IV, analiza y desarrolla un modelo con indicadores sociales en base a La 
Guía del PMBOK® 6ta edición. Esta sección contempla la identificación de los principales 
interesados en los proyectos de la industria minera nacional, así como las estrategias a aplicar 
en su manejo considerando sus niveles de poder e influencia. Asimismo, se proponen los 
indicadores relevantes y pertinentes para dichos grupos de interesados y se elabora el modelo 
para la evaluación de proyectos del sector minero en el Perú un análisis de la gestión de los 
interesados según la Guía del PMBOK® 6ta edición. 
Finalmente, se resume los logros obtenidos por esta investigación y se brinda 
conclusiones y recomendaciones pertinentes, en los capítulos V y VI, respectivamente. Los 
autores de la presente investigación esperamos que todo esto sea de utilidad para incentivar 
a más académicos hacia la investigación enfocada en un elemento clave en la dirección de 
proyectos: la sociedad. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En este capítulo se presenta la principal motivación de esta investigación; se ahonda 
en el abandono académico de indicadores sociales en la generación del conocimiento 
relacionado a la dirección de proyectos en el Perú. Asimismo, se listan los objetivos que 
conllevan a la elaboración de las preguntas objeto de esta investigación y, finalmente, se 
presenta el proceso de revisión literaria que se ha llevado a cabo como justificación del 
estudio. 
1.1 Descripción de la situación problemática 
Existe consenso académico (Todorović et al., 2015; Puentes y Guevara, 2015 y PMI, 
2017) para afirmar que la dirección de proyectos implica controlar oportunamente el 
desarrollo de los planes establecidos y es en estos puntos de control (hitos en lenguaje de 
proyectos) donde las métricas o indicadores de desempeño aportan un valor clave para el 
proyecto (Puentes y Guevara, 2015). 
La realidad actual es que gran parte de la bibliografía existente, relacionada con el 
desempeño en los proyectos, se enfoca en criterios comunes como el valor económico, el 
tiempo o las métricas de calidad; en consecuencia, no aportan una perspectiva integral de las 
distintas áreas que forman parte del entorno de los proyectos (Montero, 2016). El hecho de 
basarse únicamente en estos criterios conduce a una definición demasiado estrecha de 
medidas de éxito del proyecto (Todorović, Petrović, Mihić y Bushuyev, 2015) y agrava la 
preocupación científica por la falta de indicadores sociales válidos y fiables que reflejen 
claramente la realidad social (Froufe, 1998). 
Cada vez más autores buscan redireccionar esta tendencia e incentivar la 
investigación de indicadores vinculados con otras áreas específicas (como el entorno social); 
sin embargo, aún existe una gran brecha en su desarrollo lo que representa un serio obstáculo 
para la mejora del resultado de los proyectos (Bryde, 2005). Por su parte, La Guía del 
PMBOK® amplía cada vez más sus horizontes de análisis, incentivando la medición de 
criterios más amplios que serán revisados a detalle en los siguientes capítulos del presente 
trabajo de investigación. 
1.2 Formulación del problema 
Tomando como guía la experiencia de los autores de la presente investigación en 
dirección de proyectos; y producto de la exhaustiva revisión literaria llevada a cabo, se 
detectó una brecha en la literatura relacionada a la dirección de proyectos en torno a los 
indicadores utilizados y el lugar donde se genera dicho conocimiento. Se detectó que, el 
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volumen de investigación de indicadores sociales en el ámbito de los proyectos en el país es 
mínimo, evidenciando que los países del tercer mundo no hacen una contribución 
significativa a la ciencia; la cual es liderada de manera muy ventajosa por las grandes 
potencias industriales (Ríos, 2005). Por lo tanto, de acuerdo con la investigación realizada, 
la comunidad científica no cuenta con un modelo para la evaluación de proyectos en base a 
indicadores sociales enfocados en la realidad peruana. 
1.3 Determinación de objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
 Proponer un modelo para la evaluación de proyectos en el Perú con indicadores 
sociales bajo el enfoque de La Guía del PMBOK® 6ta edición. 
1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 
 Conocer a fondo la teoría acerca de indicadores sociales 
 Identificar los indicadores sociales clave para la realidad peruana. 
 Adaptar dichos indicadores a los lineamientos de La Guía del PMBOK® 6ta 
edición. 
1.3.3. Preguntas de la investigación 
1.3.3.1 Pregunta general 
 ¿De qué forma es posible evaluar proyectos en el Perú con indicadores sociales? 
1.3.3.2. Preguntas específicas 
 ¿Qué son los indicadores sociales? 
 ¿Cuáles son los indicadores sociales clave para la evaluación de proyectos en el 
Perú? 
 ¿Cómo adaptar dichos indicadores a los lineamientos de La Guía del PMBOK® 
6ta edición? 
1.4 Justificación de la investigación 
Como se mencionó anteriormente, la presente investigación se justifica a raíz de una 
exhaustiva revisión bibliográfica donde se identificó una gran brecha en el campo científico 
actual: la escasez de investigación en torno a indicadores sociales en los proyectos en el país.  
La clave de rigor para esta afirmación está en seguir un protocolo de revisión claro y 
replicable que demuestre ser el más apropiado para este tipo de investigación.  Por ende, y 
tomando en cuenta sus limitaciones, las restricciones descritas en la Tabla 1 fueron 
consideradas. 
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Tabla 1 
Restricciones de la revisión literaria 
Concepto Descripción de acuerdo con la investigación 
Unidad de análisis Artículos académicos 
Fuente 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 
(REDALYC) 
Disciplina 
Debido a la ausencia de la disciplina “Dirección de proyectos”, se 
abarcó las siguientes disciplinas en la búsqueda en REDALYC: 
Ciencias sociales, Administración, Ingeniería, Economía y 
Finanzas. 
Idioma Español 
País objetivo Perú 
 
El modelo SALSA (Anexo 1) para revisiones bibliográficas fue utilizado en esta 
subsección, principalmente por su contribución a la consecución de resultados explícitos y 
replicables (Booth, Sutton y Papaioannou, 2016). Consecuentemente, de los 50 artículos 
revisados (Anexo 2), los indicadores más usados en la literatura con las métricas de alcance 
y económicas (70% y 68% respectivamente), en segundo y tercer puesto tenemos a los 
indicadores de calidad (46%) y tiempo (40%) respectivamente. Finalmente, tan solo el 10% 
de artículos parte del estudio evidenciaron el uso de indicadores sociales como parte de su 
contenido. 
Tabla 2 
Resultados de la revisión literaria 
Resultados según clasificación de indicadores 
Tipo de indicador % de uso en la literatura* 
Alcance 70% 
Económico 68% 
Calidad 46% 
Tiempo 40% 
Social 10% 
* Los porcentajes no suman 100% debido a la doble categorización (2 o + indicadores por 
artículo) 
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Por ende, de acuerdo con la información revelada sobre la generación de 
conocimiento relacionado a indicadores de dirección de proyectos en el Perú, resulta válido 
afirmar que existe un descuido sustancial de los académicos por los indicadores de índole 
social. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El presente trabajo de investigación ha seguido tácticas metodológicamente rigurosas 
a fin de resolver los problemas planteados; no obstante, presenta limitaciones a causa de su 
naturaleza individual y limitada en el tiempo. 
A fin de lograr los objetivos aquí planteados, y considerando las restricciones 
inherentes de esta investigación, se tomará como referencia únicamente al sector minero 
peruano. Esto debido a su gran representatividad como industria en el ámbito nacional, ya 
que durante los últimos años es el sector con mayor contribución en el crecimiento de la 
actividad productiva peruana (INEI, 2018). 
Así mismo, se hará uso del reporte “Índice de Progreso Social” como guía para 
encausar el rumbo de la presente investigación en los indicadores sociales pertinentes y de 
mayor urgencia en el ámbito nacional; la importancia del uso de este informe radica en la 
medición rigurosa del desempeño de los países en un amplio rango de aspectos únicamente 
sociales, ya que excluye los indicadores económicos y permite un análisis estricto y 
sistemático del desarrollo social (SPI*, 2017). 
En este sentido, la presente tesis es una propuesta teórica sobre la evaluación de 
proyectos en base a indicadores sociales clave en la realidad peruana, mediante la propuesta 
de un modelo bajo el enfoque de La Guía del PMBOK® 6ta edición. Con esto en mente, 
cabe mencionar que no se medirá el impacto real del modelo propuesto, ya que su aplicación 
forma parte de una investigación en sí misma. Por el contrario, se realizará un estudio a 
profundidad de la literatura existente a fin de generar beneficios potenciales en el ámbito 
académico a pesar de las obvias restricciones de recursos y tiempo. 
Finalmente, con el propósito de establecer parámetros manejables para los objetivos 
del presente trabajo de investigación, es vital delimitar el alcance de la investigación y su 
aplicación pragmática a un agente de análisis de la investigación. En consecuencia, se utiliza 
el enfoque de anidación multinivel (Hitt et al., 2007) para establecer únicamente a la empresa 
como unidad de análisis (Ver Figura 1) debido a la intención de los autores de esta 
investigación por generar el cambio de paradigmas en el ámbito de la dirección de proyectos. 
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Individuo 
Grupos 
Empresa 
(Alcance de esta tesis) 
Redes interorganizacionales 
Entornos 
Figura 1. Enfoque de anidación multinivel (Hitt et al., 2007) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Marco conceptual 
2.1.1 Proyecto 
El PMI (2017) en La Guía del PMBOK® 6ta edición define un proyecto como: 
“… un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único” (PMI, 2017; sec1:4). 
Vale la pena mencionar que la naturaleza temporal de los proyectos radica en que 
poseen un principio y un final definidos, y sus resultados (tangibles o intangibles) son 
irrepetibles en su alcance y características (Sanz, 2016 y PMI, 2017). 
2.1.2 Dirección de proyectos  
El PMI (2017) en La Guía del PMBOK® 6ta edición define la dirección de proyectos 
como: 
“… la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la 
aplicación e integración adecuada a los procesos de dirección de proyectos identificados para 
el proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de 
manera eficaz y eficiente” (PMI, 2017; sec1:10). 
2.1.3 Indicador 
No existe un consenso académico para la definición de este término (Cecchini, 2005) 
ya que su concepto varía de acuerdo con su denominación, tipología y contexto (López, 
2004). Por ende, en el ámbito de los proyectos podemos definir a un indicador como: 
“La especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, 
aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el 
objetivo correspondiente” (Ortegón, E; Pacheco, J; Prieto, A., 2005; p. 29). 
2.1.4 Indicador social 
Para la presente investigación, se conceptualizan los indicadores sociales como: 
“… instrumentos analíticos que permiten mejorar el conocimiento de distintos aspectos de 
la vida social en los cuales estamos interesados, o acerca de los cambios que están teniendo 
lugar” (Cecchini, 2005; p. 11). 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 La Guía del PMBOK® 6ta Edición 
Los lineamientos de La Guía del PMBOK® 6ta Edición son prácticas comprobadas 
y ampliamente estudiadas que se constituyen como un referente en el ámbito de la Dirección 
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de Proyectos, aplicable a diferentes industrias (Sanz, 2016; Córdova, 2018 y PMI, 2017). 
Esta guía “es diferente de una metodología… es una base sobre la que las organizaciones 
pueden construir metodologías” (PMI, 2017, sec1:2). 
La Guía del PMBOK®, desde su lanzamiento en 1996 ha experimentado profundas 
modificaciones a fin de brindar mejoras acordes a los cambios en el entorno organizacional 
(Salazar, 2016). Por ende, la Tabla 3 resume los principales puntos de evolución a lo largo 
de las 6 ediciones de La Guía del PMBOK®. 
Tabla 3 
La evolución de La Guía del PMBOK® (elaboración propia). 
 Fecha Áreas de conocimiento Grupo de procesos Procesos 
1ra 
versión 
1996 
Se reconocen 9 (PMI, 
1996): 
- Gestión de Integración 
- Gestión de Costos 
- Gestión de Tiempo 
- Gestión de Calidad 
- Gestión de Alcance 
- Gestión de Recursos 
Humanos 
- Gestión de 
Comunicaciones 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión de 
Adquisiciones 
Se reconocen 5 (PMI, 
1996): 
- Inicio 
- Planificación 
- Ejecución 
- Control 
- Cierre 
Se reconocen 37 
procesos (PMI, 
1996).  
Enfoque 
- Definición de proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. 
- Importancia a los Grupos de interés: Limitada, se considera 
principalmente a los involucrados internos de la organización. 
- Visión estratégica: Individual, no hay concepto de programas ni 
portafolios. 
2da 
versión 
2000 
Se reconocen 9 (PMI, 
2004): 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 5 (PMI, 
2000): 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 39 
procesos (PMI, 
2000). 
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Enfoque 
- Definición de proyecto: *Sin variación con respecto a la versión 
anterior. 
- Importancia a los Grupos de interés: *Sin variación con respecto 
a la versión anterior. 
- Visión estratégica: Individual en su mayoría, se cuenta con 
conceptos generales de programas y portafolios. 
3ra 
versión 
2004 
Se reconocen 9 (PMI, 
2004) 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 5 (PMI, 
2004): 
- Inicio 
- Planificación 
- Ejecución 
- Seguimiento y 
control 
- Cierre 
Se reconocen 44 
procesos (PMI, 
2004). 
Enfoque 
- Definición de proyecto: * Sin variación con respecto a la versión 
anterior 
- Importancia a los Grupos de interés: *Sin variación con respecto 
a la versión anterior. 
- Visión estratégica: Organizacional, se ahonda en los conceptos de 
programas y portafolios. 
4ta 
versión 
2008 
Se reconocen 9 (PMI, 
2008) 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 5 (PMI, 
2008) 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 44 
procesos (PMI, 
2008). 
Enfoque 
- Definición de proyecto: * Sin variación con respecto a la versión 
anterior 
- Importancia a los Grupos de interés: Visión más amplia, se 
considera los interesados dentro de cada grupo de procesos y dentro 
del área de conocimiento de la Gestión de las Comunicaciones. 
- Visión estratégica: Organizacional, se ahonda en el conocimiento y 
establece características comparativas entre proyecto, programa y 
portafolio. 
5ta 
versión 
2013 
Se reconocen 10 (PMI, 
2013) 
- Gestión de Integración 
- Gestión de Costos 
- Gestión de Tiempo 
- Gestión de Calidad 
- Gestión de Alcance 
- Gestión de Recursos 
Humanos 
Se reconocen 5 (PMI, 
2013) 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 47 
procesos (PMI, 
2013). 
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- Gestión de 
Comunicaciones 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión de 
Adquisiciones 
- Gestión de Interesados 
Enfoque 
- Definición de proyecto: * Sin variación con respecto a la versión 
anterior. 
- Importancia a los Grupos de interés: Visión amplia, se le incluye 
como un área de conocimiento con procesos definidos para su 
gestión. 
- Visión estratégica: Organizacional, se ahonda en el conocimiento y 
establece características comparativas entre proyecto, programa y 
portafolio 
6ta 
versión 
2017 
Se reconocen 10 (PMI, 
2017) 
- Gestión de Integración 
- Gestión de Costos 
- Gestión de Cronograma 
- Gestión de Calidad 
- Gestión de Alcance 
- Gestión de Recursos 
- Gestión de 
Comunicaciones 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión de 
Adquisiciones 
- Gestión de Interesados 
Se reconocen 5 (PMI, 
2017) 
*Los mismos de la 
versión anterior. 
Se reconocen 49 
procesos (PMI, 
2017). 
Enfoque 
- Definición de proyecto: * Sin variación con respecto a la versión 
anterior 
- Importancia a los Grupos de interés: * Sin variación con respecto 
a la versión anterior 
- Visión estratégica: * Sin variación con respecto a la versión anterior 
 
Como podemos apreciar, en un lapso de 21 años de evolución y adaptación, La Guía 
del PMBOK® ha experimentado importantes cambios en diversos aspectos. En primera 
instancia, el PMI consideró 9 áreas de conocimiento durante más de 12 años en sus primeras 
4 ediciones de La Guía del PMBOK®; es hasta su 5ta edición (2013) que la Gestión de los 
Interesados del Proyecto aparece como un área de conocimiento exclusiva asociada a la 
gobernabilidad, la cual busca alinear los objetivos de los interesados con el proyecto 
(Villalobos, 2017). 
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Este cambio, quizá de los más importantes y trascendentes, se debe al número 
ascendente de académicos que demuestran la importancia de los interesados para éxito de 
los proyectos (Salazar, 2016 y Villalobos, 2017). 
Adicionalmente, otro de los cambios digno de resaltar entre las diferentes versiones 
de La Guía del PMBOK® es la migración de una visión individual a una organizacional. El 
concepto de Dirección de Programas y de Portafolios toma relevancia a partir de la 2da 
edición de La Guía del PMBOK® en donde se brindan definiciones generales; es en las 
versiones posteriores donde se profundiza en estos conceptos, su interrelación y relevancia 
en la optimización de los recursos de la organización. 
Este es un aporte importante, debido a que significa que ya no solo importa la 
prosecución del proyecto independiente sino también que los resultados contribuyan con la 
organización responsable (Villalobos, 2017) pues mientras “la Dirección de Proyectos y 
Programas se centra en ejecutar programas y proyectos de la manera correcta, la Dirección 
de Portafolios se centra en ejecutar los programas y los proyectos correctos” (PMI, 2017, 
sec1:12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.1 Las áreas de conocimiento de La Guía del PMBOK® 6ta Edición 
De acuerdo con La Guía del PMBOK® 6ta Edición las áreas de conocimiento de la 
Dirección de Proyectos son “campos o áreas de especialización que se emplean comúnmente 
al dirigir proyectos… y se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces” 
(PMI, 2017, sec1:553). En su 6ta edición, La Guía del PMBOK® (PMI, 2017) distingue 10 
áreas de conocimiento: 
Figura 2. Interfaces entre la dirección de Proyectos, Programas y Portafolios 
(Adaptado de PMI, 2017). 
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 Gestión de la Integración del Proyecto: Implica identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar la dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos. 
 Gestión del Alcance del Proyecto: Implica garantizar que el proyecto incluya 
únicamente el trabajo necesario para ser completado con éxito. 
 Gestión del Cronograma del Proyecto: Implica gestionar el término del 
proyecto a tiempo. 
 Gestión de los Costos del Proyecto: Implica planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete 
el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 Gestión de la Calidad del Proyecto: Implica incorporar la política de calidad 
de la organización en la planificación, gestión y control del proyecto y el producto, a fin de 
satisfacer las expectativas de los interesados. 
 Gestión de los Recursos del Proyecto: Implica identificar, adquirir y gestionar 
los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Implica garantizar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados. 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Implica llevar a cabo la planificación de 
la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta 
y monitoreo de los riesgos de un proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Implica comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 
 Gestión de los Interesados del Proyecto: Implica identificar a las personas, 
grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 
expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto.  
Para el presente trabajo de investigación, y considerando las limitaciones inherentes 
al mismo, se hará referencia de esta área del conocimiento únicamente a fin de ganar 
profundidad y relevancia en la creación del conocimiento con respecto a los indicadores 
sociales en la dirección de proyectos en el Perú. 
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2.2.1.2 Los grupos de procesos de La Guía del PMBOK® 6ta Edición 
En La Guía del PMBOK®, en todas sus versiones, se determina que la Dirección de 
Proyectos está conformada por cinco grupos de procesos independientes de sus áreas de 
aplicación y del enfoque de las industrias (PMI, 2017). En su 6ta edición, La Guía del 
PMBOK® (PMI, 2017) identifica 5 grupos de procesos: 
 Grupo de Procesos de Inicio: Son los procesos para la definición de un nuevo 
proyecto o fase, luego de obtenida la autorización. 
 Grupo de Procesos de Planificación: Son los procesos para precisar el alcance, 
objetivos y lineamientos a seguir para el éxito del proyecto. 
 Grupo de Procesos de Ejecución: Son los procesos para llevar a cabo el plan 
mediante la coordinación de todos los recursos a fin de lograr lo requerido por el proyecto. 
 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Son los procesos para 
monitorear el avance y desempeño del proyecto comparándolo con el plan y estableciendo 
las medidas correctivas pertinentes. 
 Grupo de Procesos de Cierre: Son los procesos para completar el proyecto o 
fase, incluyendo su aceptación. 
En este sentido, los procesos dentro de cada grupo conducen a “garantizar el logro 
del proyecto, relacionados con la descripción y organización del trabajo y se aplican de 
forma iterativa a lo largo de su ciclo de vida” (Villalobos, 2017, p. 6), dicho esto es pertinente 
aclarar que los grupos de procesos no son fases del proyecto, sino más bien los grupos de 
procesos interactúan dentro de cada fase (PMI, 2017). 
Es así que los grupos de procesos pueden superponerse entre sí durante una fase, 
generando que la salida de un proceso se convierta en la entrada de otro (PMI, 2017). 
Para el presente trabajo de investigación, y considerando las limitaciones inherentes 
al mismo, se hará referencia únicamente a los grupos de procesos de Inicio y Planificación 
en la dirección de proyectos a fin de ganar profundidad y relevancia en la creación del 
conocimiento en el tema de estudio. 
2.2.1.3 Acerca del Grupo de Procesos de Inicio 
Tal y como los define la Guía del PMBOK® 6ta Edición, el grupo de procesos de 
inicio está compuesto por aquellos procesos que se llevan a cabo para definir un nuevo 
proyecto o fase al obtener la autorización para tal fin; asimismo su propósito es alinear las 
expectativas de los interesados y el propósito del proyecto e informarles sobre el alcance y 
objetivos (PMI, 2017). 
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Es en este sentido de involucramiento de los interesados del proyecto, que el PMI 
(2017) sugiere los siguientes componentes del Grupo de Procesos de Inicio de los Proyectos. 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico precedente, el primer paso del grupo de 
procesos de inicio es el desarrollo del acta de constitución del proyecto, para luego dar paso 
a la identificación de los interesados de este. 
2.2.2 Los indicadores sociales en el Perú 
Los indicadores de índole social son susceptibles de individualización sistemática 
respecto de otros campos del conocimiento cercanos a los que van frecuentemente asociados 
(económico, sociológico, entre otros) y aplicables a los niveles territoriales donde se 
desarrolle la acción (Trigueros y Mondragón, 2000). Por ende, es importante resaltar el 
interés académico por los indicadores sociales en el Perú, su alcance y las características que 
lo hacen único. 
Según estudios previos, los datos confirman que los peruanos poseen una gran 
inclinación hacia la solidaridad y el altruismo que se manifiesta en dar tiempo y dinero para 
ayudar a otros; estas son señales de una sociedad compuesta por fuertes lazos y hábitos 
cooperativos de sus ciudadanos (Portocarrero, 2006). Sin embargo, a pesar de estas 
tendencias individuales de espíritu asociativo, y como se puede evidenciar en la revisión 
literaria antes expuesta, el énfasis puesto por las empresas y académicos en los indicadores 
sociales en el país es reducido. 
Según el Índice de Progreso Social 2018 (SPI, 2018), el Perú ocupa el puesto 61, con 
un nivel de progreso social medio-alto. El informe, se basa en el análisis de tres dimensiones: 
necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En este contexto, 
el siguiente gráfico entra en detalle acerca de los componentes de cada macro criterio. Este 
Figura 3. Grupo de procesos de inicio (PMI, 2017) 
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índice mide el nivel de desarrollo social de una determinada población con el propósito de 
mejorar el nivel y calidad de vida de sus habitantes (Flores y Sandoval, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto, la dimensión desarrollada en menor medida en el Perú es el de “Las 
Oportunidades”, con un puntaje total de 54.67; seguida por las “Los Fundamentos del 
Bienestar” y “Las Necesidades Humanas Básicas” con un puntaje de 76.90 y 78.71, 
respectivamente como se aprecia en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, si analizamos cada dimensión expuesta a detalle, podemos identificar 
tres puntos débiles en la realidad peruana: el acceso a agua y saneamiento, el acceso a la 
información y comunicaciones y libertad personal y de elección. 
Figura 4. Componentes del Índice de Progreso Social (SPI, 2017) 
Figura 5. Resumen de progreso social - Perú (SPI, 2018) 
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Estas debilidades detectadas en el estudio constituyen una guía para direccionar la 
atención hacia los indicadores sociales más relevantes en la sociedad peruana; si bien es 
cierto, el estudio fue dirigido a nivel de países; la información obtenida es relevante y 
pertinente a nivel organizacional; debido a que mide rigurosamente el desempeño en un 
amplio rango de aspectos en el ámbito social, que son relevantes en todos los niveles del 
desarrollo (SPI, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es evidente que el ámbito con más deficiencias en el Perú es el de Oportunidades, el 
cual mide el grado de oportunidad para que los individuos, miembros de la sociedad, 
alcancen su pleno potencial. En este sentido, se abordará este criterio para la recopilación 
literaria de indicadores clave para los involucrados en la dirección de proyectos en el país. 
Esta información sirve de complemento a los lineamientos de La Guía del PMBOK®, ya 
que el énfasis que deposita en aspectos sociales es muy reducido; es más, en la sección de 
interesados del proyecto, si bien la sociedad encaja dentro de la amplia conceptualización de 
los interesados que brinda, no se menciona a la sociedad como un interesado a pesar de su 
involucramiento pasivo o activo en todos los proyectos. 
Al respecto, la siguiente figura muestra los 25 principales KPI’s utilizados para la 
gestión de proyectos alrededor del mundo, con el fin de graficar el nivel de utilización de 
indicadores blandos de índole social. 
 
 
 
 
Figura 6. Detalle de las dimensiones de progreso social - Perú (SPI, 2018) 
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Es interesante resaltar la concentración de los indicadores en 4 categorías de los 
proyectos (no necesariamente alineadas a la Guía del PMBOK®), lo que hace evidente la 
ausencia de indicadores sociales por parte de ejecutores de proyectos alrededor del mundo. 
En este sentido, y producto de una exhaustiva revisión literaria acerca de los indicadores 
sociales pertinentes para el grupo de Oportunidades, se recopiló los siguientes indicadores 
de la literatura existente: 
 
 
 
 
Figura 7. Lista de los 25 principales KPIs para la Gestión de Proyectos según The KPI Institute 
(KPI 2012). 
Id. Nombre Subcategoría
sK487 # Índice Costo – Cronograma (CSI)
sK6865 % Variación entre valor del pedido y valor original del contrato
sK493 # Índice de desempeño del trabajo a completar (TCPI)
sK483 $ Estimación a la conclusión (EAC)
sK485 # Índice de rendimiento de costo (CPI)
sK492 $ Varianza de costo
sK2644 $ Costo actual de trabajo ejecutado (ACWP)
sK2645 $ Costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP)
sK27 % Variación del presupuesto del proyecto al final del proyecto
sK2623 # Incidencias identificadas durante el proyecto
sK28 # Conflictos surgidos en el proyecto
sK159 % Tareas retrasadas
sK2070 % Requisitos cambiados durante la ejecución del proyecto
sK2704 # Retrasos del proyecto
sK2662 # No conformidades de 3º parte identificadas en las inspecciones
sK2661 % Hitos fallidos
sK486 # Índice del desempeño del cronograma (SPI)
sK489 # Índice de rendimiento del trabajo por completar (TSPI)
sK3558 % Elaboración puntual de informes de gestión
sK488 % Variación del cronograma del proyecto
sK2718 % Previsibilidad de la finalización del proyecto
sK2624 % Uso de los recursos del proyecto
sK410 # Tiempo por tarea del proyecto
sK347 # Horas-hombre ganadas
sK6358 % Plazos de entrega cumplidos
Cronograma del proyecto
Evaluación del proyecto
Presupuesto del proyecto
Rendimiento del equipo
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Tabla 4 
Indicadores de oportunidad presentes en la literatura (adaptado de Montero, 2016) 
Autor Criterio Indicador 
Phillips et al., 2012 
Clima/satisfacción 
laboral 
- Número de quejas. 
- Número de denuncias por 
discriminación. 
- Quejas de los empleados (Litigios). 
- Satisfacción en el trabajo 
- Compromiso organizacional. 
- Rotación de empleados. 
Desarrollo profesional 
- Número de promociones. 
- Número de incrementos salariales. 
- Número de cursos realizados. 
- Solicitudes de traslado. 
- Evaluación del desempeño. 
- Aumento de la eficacia de trabajo. 
Iniciativa / innovación 
- Aplicación de nuevas ideas. 
- Conclusión exitosa de proyectos. 
- Número de sugerencias realizadas. 
- Estabelecimiento de metas y objetivos. 
- Nuevos productos y servicios 
desarrollados. 
- Nuevas patentes y derechos de autor. 
Rad y Levin, 2006 Métricas de mejora 
- Participación de los miembros del 
equipo en las iniciativas de mejora de 
rendimiento. 
- Efecto de la tecnología en términos de 
mejora del rendimiento. 
- Optimización de las motivaciones y 
los puntos de vista del cliente y el 
equipo del proyecto. 
- Datos de referencia dentro de la 
industria, e incluso fuera de la industria. 
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Keyes, 2010 
Satisfacción de los 
empleados 
- Tasa de variación empleado. 
- Gastos de viaje. 
- Horas extraordinarias. 
- Índice de la experiencia profesional. 
- Costos de educación continua. 
 
Es en los capítulos siguientes que se propondrá los indicadores clave a ser 
considerados como parte de la dirección de proyectos en el entorno empresarial, gracias al 
uso de opinión experta y pertinente al objeto de estudio de la presente investigación. 
2.2.3 Elección del sector más representativo en el Perú 
Las estadísticas muestran de manera clara y contundente la criticidad de los 
indicadores sociales en el sector minero nacional. Alrededor del 65% de los conflictos socio 
ambientales registrados a agosto del 2018 pertenecen al sector minero, seguido 
distantemente por el sector Hidrocarburos y Energía, con una participación porcentual de 
13.5% y 7.1%, respectivamente (OCM, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto, el presente trabajo de investigación pretende brindar aportes 
válidos y pertinentes para la industria con el mayor índice de problemáticas sociales: la 
minería, debido a la necesidad imperante del Perú de saber coexistir de manera armónica 
con este importante motor económico. 
Figura 8. Conflictos socio ambientales por actividad (OCM, 2018) 
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2.2.3.1 La industria minera en el Perú 
El sector minero es de gran importancia para la economía nacional, debido a su gran 
aporte en la generación de valor agregado: este sector genera mayores divisas e ingresos 
fiscales por impuestos, fomenta la creación de empleos directos e indirectos y contribuye 
con la mejora del crecimiento de la actividad económica (El Peruano, 2018 y Pineda, 2016). 
El Perú ocupa un puesto significativo en la producción minera a nivel global, dado que se 
ubica entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, plomo y oro (INEI, 2018 y 
El Peruano, 2018), como se puede apreciar a detalle en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista macroeconómico, el sector minero nacional representa 
alrededor del 13% del Producto Bruto Interno nacional, al cierre del 2017, con una 
contribución de S/ 67,329 MM (INEI, 2018), como se ilustra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Ubicación del Perú en el ranking mundial de producción minera (INEI, 2018) 
Figura 4. Producto Bruto Interno por sector - Valores a Precios Constantes de 2007 en 
miles de soles (adaptado de INEI, 2018) 
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Es innegable que el nivel de dinamismo de este sector es altamente significativo en 
la economía nacional. Lo cierto es que la minería genera importantes fuentes de ingresos 
requeridas por el país para su desarrollo, específicamente, se estima que por cada puesto 
formal en la minería se desarrollan entre 7 y 9 puestos indirectos en industrias adyacentes 
(SNMPE, 2018). 
El gran protagonismo de este sector en la economía nacional se debe enteramente al 
excelente potencial geológico del Perú para el desenvolvimiento de actividades mineras 
(Pineda, 2016), lo que ha conllevado a un rápido crecimiento en el sector desde los años 90, 
debido a la privatización y otras reformas emprendidas (Banco Mundial, 2005). A pesar de 
que la presencia minera es parte del desarrollo histórico del Perú, esta actividad económica 
genera hoy opiniones divergentes acerca de los procedimientos que utiliza en su gestión 
ambiental e hídrica, en la contribución al desarrollo y en los aportes tributarios, así como en 
el tipo de relación que mantiene con el Estado y las comunidades (SNMPE, 2018). 
Es en los últimos 20 años, que importantes cambios han tenido lugar en el sector 
minero, especialmente por parte de las grandes empresas con respecto a la adopción de un 
enfoque sistemático para la gestión del desempeño social (Bereton, Cano y Paredes, 2018). 
Si bien esta tendencia es un paso adelante en la importancia asignada a los indicadores 
sociales en el sector, no constituye una mejora significativa en el tema objeto de estudio 
debido al alto grado de individualización y escaza estandarización para el desempeño social 
de las actividades mineras nacionales. 
2.3 Antecedentes de la investigación 
2.3.1 Evolución histórica de la dirección de proyectos 
La dirección de proyectos no es una disciplina nueva, todo lo contrario, la misma ha 
estado en uso constante por cientos de años. Podemos citar resultados icónicos como: las 
Pirámides de Giza, el Canal de Panamá, la gran muralla China, la llegada del hombre a la 
luna, etc. (PMI, 2017 y Montero, 2016). 
Diversos autores coinciden en que el origen de la dirección de proyectos se sitúa en 
la primera mitad del siglo XX, periodo en el que se dieron a conocer las primeras prácticas 
formales registradas; el Diagrama Gantt y el Método de la Ruta Crítica (CPM) fueron las 
herramientas con las que se buscaba administrar efectivamente los tiempos y obtener una 
mejor programación de actividades en los proyectos (Companys y Corominas, 1988; 
Montero, 2016 y Córdova, 2018). 
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Consecuentemente, y a modo de repaso, la Tabla 5 detalla algunos de los hitos más 
relevantes en relación con la dirección de proyectos. 
Tabla 5 
Hitos en la evolución histórica de la dirección de proyectos (adaptado de Carayannis, 
Kwak y Anbari, 2005; Stretton, 2007 y Montero, 2016). 
Año Hito Detalle Referencia 
S. 
XIX 
Publicación del libro 
“Project Plan for building 
Pacific Railroad” 
Se muestra un enfoque básico 
y administrativo del 
funcionamiento de una oficina 
de proyectos. 
Judah, 1857 
1917 
Henry Gantt desarrolla el 
diagrama de programación 
que lleva su nombre. 
Esta es la primera innovación 
en la Dirección de proyectos 
como disciplina formal. 
Kwak, 2005 
1957 
El método de Camino 
crítico. 
Es formalizado por la DuPont 
Corporation. 
Kelley, 1961 
1965 
Fundación de la 
organización IPMA1 
(International Project 
Management Association), 
que 
inicialmente se denominó 
IMSA (International 
Management Systems 
Association). 
Expertos europeos interesados 
en el CPM, sugieren la 
formación de INTERnational 
NETwork, INTERNET. 
Pannenbäcker 
y 
Dworatschek, 
2005 
1967 
Las bases de la Gestión del 
Valor Ganado. 
El Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos emitió 
directivas con criterios para el 
sistema de control de costos y 
plazos (Cost/Schedule Control 
Systems Criteria, C/SCSC). 
Fleming y 
Koppelman, 
2000 
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1969 
Fundación del Project 
Management Institute en 
Estados Unidos. 
- 
Meredith y 
Mantel Jr , 
2011 
1975 
Creación del método 
PROMPTII. 
Creado por Simpact Systems 
para establecer las directrices 
del flujo de un proyecto de 
equipo. 
Haughey 
2010. 
1986 
Primera aparición de la 
metodología SCRUM. 
Modelo de desarrollo de 
programación ágil muy 
extendida en las empresas de 
Tecnologías de la Información. 
Takeuchi y 
Nonaka 1986 
1987 
El PMI publica el 
PMBOK® standards. 
Un libro para documentar y 
estandarizar información y 
prácticas aceptadas para la 
dirección de proyectos. 
PMI, 1987 
1989 
Nace el método PRINCE™ 
(PRojects IN Controlled 
Environments), como una 
evolución del PROMPTII. 
Es publicado por la agencia 
británica CCTA (Central 
Computer and 
Telecommunications Agency) 
que luego se convertirá en la 
OGC (Office of Government 
Commerce). 
OGC, 2009 
1996 
Se formaliza La Guía del 
PMBOK® en su primera 
edición. 
- PMI,1996 
La CCTA publica el método 
PRINCE2™. 
Como una mejora al anterior 
modelo y de carácter genérico, 
no solo orientado a las 
empresas de software y TI. 
CCTA, 1996 
1997 
Se publica el libro “La 
Cadena Crítica”. 
La aplicación de la Teoría de 
las Restricciones a la 
Dirección de Proyectos. 
Goldratt 1997 
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Se publica la ISO10006, 
Norma sobre Calidad en la 
Dirección de Proyectos. 
Publicada por la organización 
ISO (International Standards 
Association). 
ISO, 1997 
1998 
La CCTA publica el método 
PRINCE2™ segunda 
edición. 
- CCTA, 1998 
2000 
Se publica La Guía del 
PMBOK® en su segunda 
edición. 
- PMI, 2000 
2002 
Se publica la tercera edición 
del PRINCE2™. 
- OGC, 2002 
2003 
La norma internacional 
ISO10006 es actualizada. 
- ISO, 2003 
2004 
Se publica la tercera edición 
de La Guía del PMBOK®. 
- PMI, 2004. 
2005 
Se publica la cuarta versión 
del modelo PRINCE2™. 
- OGC, 2005. 
2008 
Se publica La Guía 
PMBOK® en su cuarta 
edición. 
- PMI, 2008. 
2009 
Se publica la quinta edición 
de PRINCE2™. 
- OGC, 2009. 
2012 
Sale a la luz la norma 
ISO21500 Directrices para 
la Dirección y Dirección de 
Proyectos. 
Persigue la estabilización y 
sistematización de tareas, 
continua con las directrices del 
PMBOK. 
ISO, 2012. 
2013 
El PMI publica la quinta 
edición de La Guía del 
PMBOK®. 
- PMI, 2013. 
2017 
Se publica la sexta y actual 
edición de PRINCE2™. 
- OGC, 2017. 
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2017 
El PMI publica la sexta y 
actual edición de La Guía 
del PMBOK®. 
- PMI, 2017. 
2018 
Se publica la Norma ISO 
21508:2018 
Provee la guía para las 
prácticas de gestión de valor 
ganado en la dirección de 
proyectos y programas. 
ISO, 2018. 
2018 
Se publica la norma ISO/TR 
21506:2018 
Define la terminología usada 
en el campo de la dirección de 
proyectos. 
ISO, 2018. 
2018 
Se publica la norma ISO 
21511:2018 
Provee la guía para una 
estructura de desglose de 
trabajo para organizaciones 
que trabajen con proyectos. 
ISO, 2018. 
 
Como podemos apreciar en la Tabla 5, es a finales del siglo XIX que se expone 
formalmente una de las primeras propuestas en materia de dirección de proyectos. En 
adelante, el desarrollo teórico al respecto es bastante aletargado, prueba de ello es que lleva 
décadas el desarrollo académico del diagrama de Gantt (1917) y el Método del Camino 
Crítico (1956). 
Incluso luego de la fundación del PMI en 1969, alrededor de 20 años transcurrieron 
para las primeras publicaciones estándar de información y prácticas en la disciplina. El 
PMBOK® Standards (PMI 1987) y el método PRINCE™ (OGC 1989) son los pioneros en 
el campo de conocimiento de la dirección de proyectos, y los principales promotores de la 
actualización progresiva y constante de los lineamientos relacionados a este campo hasta la 
actualidad. 
Sin duda alguna, el desarrollo en la disciplina de los proyectos cobra cada vez más 
protagonismo en el entorno académico y práctico. Existe una tendencia ascendente de las 
organizaciones a orientar el logro de sus objetivos a través de la ejecución de proyectos 
(Dalcher, 2012). En ese sentido, surge la necesidad latente de seguir un referente de buenas 
prácticas y estándares en la dirección de proyectos a fin de incrementar el valor 
organizacional. 
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2.3.2 Trabajos previos en base a La Guía del PMBOK® 
El alcance de los antecedentes que sirven de base a la presente investigación es 
específico. Se realizó la búsqueda de bibliografía que estudie a los indicadores sociales bajo 
el enfoque de La Guía del PMBOK® 6ta edición en el Perú.  Sin embargo, la reducida 
cantidad de estudios e investigaciones al respecto modificó dicho criterio. Por este motivo, 
se expone el análisis teórico de investigaciones en países de la región basado en La Guía del 
PMBOK® en cualquiera de sus ediciones. 
 
A continuación, se detallan las investigaciones en el campo de dirección de proyectos 
que han servido de guía en la presente tesis. 
 
2.3.2.1 Planificación y gestión de las necesidades y valores del estado en los 
proyectos de vivienda social sostenibles: estudio del caso peruano (Patricio, 2017). 
En esta tesis de investigación, se propone una metodología para el planeamiento de 
viviendas sociales dentro del marco de una ciudad sostenible, mediante la combinación de 
herramientas de gestión política, social y de dirección de proyectos. Así mismo, identifica 
como la principal problemática de los programas de vivienda social la conceptualización de 
las “viviendas” como unidad de medida de éxito del programa y se descuida el concepto de 
“comunidad”; durante el trabajo de investigación se expone la importancia de la medición 
del éxito de los programas de vivienda social en base a la calidad de vida de la comunidad. 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es contribuir a la mejora de la 
eficacia y calidad de los proyectos de vivienda social a partir de la contribución de los 
fundamentos teóricos de La Guía del PMBOK®. En este sentido, se identifican las 
necesidades de los agentes involucrados en los proyectos de vivienda social en el Perú y se 
aplican herramientas y técnicas adaptadas de La Guía del PMBOK® para el análisis de 
alternativas de proyectos de vivienda social sostenible.  
Finalmente, se aplica la metodología propuesta en un caso de estudio en Lima 
Metropolitana, logrando analizar las necesidades de los principales interesados en el 
proyecto y evaluar los principales proyectos de vivienda social que se vienen desarrollando. 
El estudio concluye que es factible la gestión de los proyectos estatales de vivienda 
social sostenible mediante la adaptación de herramientas y técnicas en dirección de 
proyectos descritas en La Guía del PMBOK® para la generación de una ciudad sostenible.  
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2.3.2.2 Análisis de la responsabilidad social empresarial bajo los criterios de la 
Guía del PMBOK® en las 10 más grandes empresas de Bucaramanga (Ayala, 2017). 
 
Este trabajo de investigación de carácter descriptivo expone el estado actual de los 
programas, planes y gestión de la responsabilidad social empresarial en grandes empresas 
en una provincia colombiana mediante la aplicación de los criterios y áreas del conocimiento 
que aborda La Guía del PMBOK®. En este sentido, se define como la principal problemática 
la ausencia de acciones que contribuyan al desarrollo de la sociedad por parte de las empresas 
de la localidad en estudio. 
El objetivo principal de este trabajo es identificar el grado de aplicabilidad de 
proyectos sociales bajo el concepto de responsabilidad social empresarial en la ciudad de 
Bucaramanga. En consecuencia, se exponen las variables de los programas de RSE, así como 
los parámetros legales existentes en la regulación colombiana. 
El trabajo de investigación concluye que el 80% de las 10 empresas más grandes de 
la localidad en estudio, tienen implementadas políticas de RSE debido a la necesidad de 
alinearse con los requerimientos del medio. Adicionalmente, se identifica que los principales 
impedimentos de las empresas para aplicar políticas de RSE son los altos costos y la falta de 
información acerca de la responsabilidad social y sus beneficios. Asimismo, las que 
implementaron la RSE, lo hicieron porque detectaron la necesidad de adecuarse a los 
requerimientos del medio y, cuantificaron los beneficios de su implementación. 9 de 10 
empresas estudiadas, invierten sumas importantes de sus márgenes, a programas destinados 
a la sostenibilidad y el medio ambiente.  
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2.3.3 Los descuidos sociales en el sector minero peruano 
En esta subsección, se presentan los conflictos sociales más recientes y relevantes 
suscitados en el entorno minero nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo (2018): 
 
Tabla 6.  
Los conflictos sociales más recientes en el sector minero peruano (adaptado de 
Defensoría del Pueblo, 2018). 
Departamento Año Situación 
Distrito de Canaria, 
provincia de Víctor 
Fajardo.  
Ayacucho 
2018 
La comunidad campesina de Taca enfrenta 
dificultades en el proceso de negociación con la 
empresa Sociedad Minera Catalina Huanca. Las 
negociaciones para la remediación y compensación 
por daños ambientales no han dado frutos, lo que 
conllevó al bloqueo de las rutas de transporte por parte 
de la comunidad (La República, 2018a). La situación 
del caso corre el riesgo de complicarse más y puede 
devenir en escalamiento. 
Distrito de Velille, 
provincia de 
Chumbivilcas. 
Cusco 
2018 
Federaciones y comunidades campesinas del distrito 
de Velille, demandan ser incluidas como área de 
influencia directa del proyecto minero y la suscripción 
de un convenio marco con la empresa minera MMG. 
A pesar de las alternativas de solución planteadas por 
la empresa, los pobladores siguen en protesta y 
bloqueando sus operaciones La República, 2018b). 
Distrito de Morococha, 
provincia de Yauli. 
Junín 
2018 
Miembros de la sociedad civil, comité de lucha y 
municipalidad distrital de Morococha, acordaron 
suspender su participación en el espacio de diálogo y 
desplegar acciones de protesta. Esto debido a una 
demanda vinculada a la transferencia de 34 hectáreas 
a la empresa minera Chinalco y el pago de precios 
justos a los pobladores a fin de reinstalarse (La 
República, 2018c). 
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Distrito de 
Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión. 
La Libertad 
2018 
Los residentes de La Ramada exigen a la Compañía 
Canadiense Minera Tahoe, el pago de una 
indemnización por las vibraciones y el polvo 
generados por las voladuras realizadas en el 
yacimento de oro La Arena. 
Distrito de Buenavista 
Alta, provincia de 
Casma. 
Ancash 
2018 
Pobladores del caserío de Huanchuy se oponen a la 
instalación y funcionamiento de la planta procesadora 
de la minera Santa Fe debido a que afectaría las 
actividades agrícolas de la zona (Diario Correo, 2018). 
Distrito de Huaylillas, 
provincia de Pataz. 
La Libertad 
2017 
Los residentes de Huaylillas demandan a la Compañía 
Minera Caraveli por la reparación de daños 
ocasionados por la contaminación del agua para 
consumo humano y regadíos de la zona. También se 
le exige que cumpla con los acuerdos pactados y 
permita el ingreso de una comitiva para la inspección 
de sus instalaciones (Diario Correo, 2017). 
 
Es así, como esta breve reseña sirve de base para la definición de la población objeto 
del presente estudio, la cual será descrita a detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo metodológico de esta investigación, se tomará como base el 
proceso de investigación denominado “cebolla”, concebido por Saunders, Lewis y Thornhill 
(2012) en su libro “Research Methods for Business Students”. Esto se debe a que este marco 
metodológico está específicamente desarrollado para ser utilizado como metodología en la 
investigación de temas relacionados a los negocios. 
Este estudio es meramente proyectivo, ya que involucra la propuesta de 
conocimiento, producto de una revisión objetiva de resultados relevantes alcanzados en 
investigaciones previas y sus limitaciones, las posibilidades de desarrollo futuro y las 
direcciones en las que se debe avanzar para producir un conocimiento amplio y mejorado 
(Sánchez y Sarabia, 1999) en el ámbito de la dirección de proyectos empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación a fin de cumplir con los objetivos 
establecidos se define como mixto o inductivo-deductivo ya que los distintos enfoques de la 
teoría existente no son independientes entre sí (Quesada, 2004). Es decir, que, como parte 
del enfoque de la presente tesis, se acepta la existencia de una realidad externa y se postula 
la capacidad de percibirla y entenderla a fin de llegar a normas individuales producto de una 
Figura 5. La “Cebolla” de la investigación (adaptado de Saunders, Lewis y Thornhill, 2012) 
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generalización por medio del estudio de casos individuales (Eyssautier, 2006 y Ordaz y 
Saldaña, 2005). 
En el enfoque deductivo es aquel donde, partiendo de principios generales se procede 
a obtener consecuencias particulares (Quesada, 2004); por ello este tipo de enfoque será 
utilizado al asumir la validez, pertenencia y relevancia de la teoría expuesta en La Guía del 
PMBOK® 6ta edición y en el Índice de Progreso Social 2018, sin ser sometidos a discusión 
por su amplia aceptación en el ámbito académico.  
Asimismo, el enfoque inductivo será aplicado mediante la propuesta de un modelo 
de dirección de proyectos basado en indicadores sociales específicos; es decir que de estos 
fenómenos particulares se llegará a la formulación de un modelo general idealizado 
(Eyssautier, 2006 y Cheng, 1998). 
 
3.2 Población objetivo 
La población está representada por la industria más representativa para el presente 
trabajo de información, siguiendo lineamientos establecidos previamente a fin de asegurar 
la objetividad e imparcialidad del presente estudio. Esto se fundamenta en la escasa 
factibilidad de abarcar un modelo realista y aplicado a todas las industrias en la presente 
tesis; debido a las limitaciones descritas con anterioridad. 
Teniendo como antecedente la data de la OCM con respecto a los conflictos 
socioambientales por actividad (Figura 8), la minería es elegida como la industria con mayor 
grado de representatividad y relevancia para el desarrollo de los objetivos de la presente 
investigación. Al representar más del 65% de los conflictos socioambientales, que 
finalmente se traducen en conflictos sociales puros, el aporte al conocimiento en este rubro 
tendrá un impacto altamente positivo en la sociedad y la actividad económica nacional. 
 
3.3 Tamaño de la muestra 
Ante este escenario, se considera necesaria la construcción de un marco muestral 
apropiado para el uso de la técnica cuantitativa previamente definida. Según Fernández, A. 
(2004), la tipología más popular en los procedimientos de muestreo son el método de 
muestreo no probabilístico y el probabilístico, como se detalla en el siguiente gráfico. 
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No se elegirá una muestra aleatoria por lo que el método de muestreo probabilístico 
se deja de lado. En este contexto, se hará uso del método de muestreo no probabilístico por 
conveniencia debido a su validez, rapidez, costo reducido (Berenzon, Levine y Krehbiel, 
2006) y por ajustarse a las características del presente trabajo de investigación. 
Debido al uso del muestreo no probabilístico por conveniencia en la industria minera, 
se considera el juicio experto de profesionales de diversas empresas mineras en el Perú que 
cumplan con los siguientes lineamientos. 
 
Tabla  7 
Lineamientos para selección empresas 
Lineamientos para selección empresas para: 
Selección de profesionales objeto de cuestionario 
1. Características 
1.1.Que esté legalmente constituida 
1.2.Que se encuentre en etapa de explotación minera (minera subterránea o de tajo 
abierto) 
1.3.Que explote cualquier tipo de metal 
1.4.Que posea políticas de responsabilidad social y ambiental 
1.5.Que posea más de 10 años en la industria 
3.4 Método de tratamiento de datos 
De cara al objetivo general de la presente investigación, y como se describe líneas 
abajo, se utilizará métodos mixtos para poder llegar a su cumplimiento. Se planea utilizar 
Figura 6. Métodos de muestreo (Fernández, 2004). 
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técnicas cualitativas de segunda mano para resolver los primeros dos objetivos específicos 
acerca del conocimiento teórico de indicadores sociales. Y para el último objetivo específico 
planteado, se hará uso de una estrategia cuantitativa de primera mano, en la empresa objeto 
de estudio. 
3.5 Estrategias de investigación 
La selección de estrategias a utilizar para el cumplimiento del objetivo principal de 
este trabajo de investigación es dos: la primera es la de revisión bibliográfica de teoría 
pertinente en el contexto de la dirección de proyectos en el Perú y la segunda es el uso de 
cuestionarios a una muestra representativa descrita líneas más abajo. 
3.5.1 La revisión bibliográfica 
De cara a los primeros objetivos específicos del presente trabajo de investigación: 
 Conocer a fondo la teoría acerca de indicadores sociales 
 Identificar los indicadores sociales clave para la realidad peruana 
Se hace uso de la revisión de bibliografía pertinente y actual para validar más a fondo 
el estado de la literatura con respecto a dichos puntos y responder a las preguntas de 
investigación derivadas. En este sentido, se hará uso únicamente de libros publicados y 
artículos en bases de datos científicas en español e inglés. 
3.5.2 El cuestionario 
Teniendo en cuenta el último objetivo específico del presente trabajo: 
 Adaptar dichos indicadores a los lineamientos de La Guía del PMBOK® 6ta 
edición. 
Se hace uso de dos tipos de cuestionarios a fin de brindar datos relevantes y 
coherentes con La Guía del PMBOK® 6ta edición.  
Para definir esta dimensión, se hará uso de un cuestionario semiestructurado debido 
a que se tendrá un número de preguntas cerradas y abiertas cuyo contenido deberá ser 
completado por el entrevistado (Hernández, 2001). En este sentido, el formato para las 
escalas de medición a utilizar será la Escala de Likert; la cual enmarca cada declaración con 
el nivel de acuerdo o desacuerdo que el consultado exprese y la posibilidad de combinar las 
respuestas para obtener una calificación general (Schiffman y Kanuk, 2005) y la Escala de 
Medidas del 1 al 5 para la determinación del nivel de poder e influencia. 
Los cuestionarios son distribuidos vía correo electrónico y mediante la plataforma 
Survey Monkey, con el fin de sistematizar el método de tratamiento de datos, ejemplos del 
cuestionario y los formatos utilizados en Survey Monkey son visibles en los Anexos 3 y 4. 
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Finalmente, se obtuvo 25 respuestas, de las cuales solo 21 cumplían con el llenado correcto 
del formato por lo que solo estas fueron consideradas como válidas para el presente estudio. 
 
Tabla  8 
Perfil del consultado para la identificación de los interesados 
Perfil de persona apta para: 
Cuestionario de Identificación de los interesados (internos y externos) en los 
proyectos 
1. Perfil académico 
1.1. Postgrado en Gestión de proyectos o afines 
2. Perfil empírico 
2.1. Más de 15 años de experiencia en el rubro minero 
2.2. Más de 5 años de experiencia en la empresa objeto de estudio 
2.3. Participación directa en la dirección de proyectos mineros 
2.4. Puesto de confianza 
 
Para definir las características de los entrevistados que se seleccionaron se hizo una 
tabla del perfil de cada consultado. Los nombres de los entrevistados no se mencionan a fin 
de respetar su pedido de confidencialidad. 
 
Tabla  9 
Lista de encuestados 
Consultado Posición actual Estudios 
Certificación 
PMP 
Años de 
experiencia 
rubro Sí No 
C1 
Administrador de 
Contratos Senior 
MBA  X 15 
C2 
Gerente Desarrollo 
Negocios 
Magister X  15 
C3 Gerente calidad SSMA Postgrado  X 19 
C4 Líder de área Magister  X 22 
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C5 
Superintendente de 
Medio Ambiente 
Magister  X 17 
C6 
Superintendente de 
Proyectos 
Postgrado  X 14 
C7 Líder de campo MBA  X 12 
C8 
Superintendente de 
Procura y Contratos 
MBA  X 22 
C9 
Superintendente de 
Proyectos 
Magister  X 40 
C10 Gerente general Ingeniero  X 37 
C11 Jefe de compras senior MBA  X 40 
C12 Jefe de proyectos Ingeniero  x 37 
C13 
Gerente de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
Postgrado  X 22 
C14 
Coordinador General 
del FONIE 
Doctor  X 22 
C15 Gestor de proyectos MBA X  29 
C16 
Jefe de costos y 
contratos 
Magister X  15 
C17 
Especialista en 
ejecución de Proyectos 
Postgrado  X 11 
C18 Gerente Postgrado  X 20 
C19 Gerente general Postgrado  X 10 
C20 
Jefe Corporativo de 
Planeamiento y 
Control de Proyectos 
Magister X  12 
C21 Consultor Magister X  15 
 
3.5.2.1 El cuestionario para los Procesos de Inicio 
En primera instancia, con respecto a los Procesos de Inicio, a fin de Identificar a los 
Interesados (internos y externos) de los proyectos de la empresa objeto de estudio, se 
realizará el cuestionario únicamente a las personas que cumplan con el perfil descrito en la 
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Tabla 8 con el propósito de hacer más objetivo y relevante el criterio de selección de la 
muestra de sujetos consultados. 
A fin de iniciar con una base estructurada, se define a los interesados del proyecto 
descritos en La Guía del PMBOK® 6ta edición (PMI, 2018): 
Interesados Internos: 
 Patrocinador 
 Gerente de Proyecto 
 Oficina de dirección de proyectos 
 Comité de dirección de portafolios 
 Director del programa 
 Miembros del equipo (trabajadores de la empresa) 
Interesados externos 
 Clientes 
 Usuarios finales 
 Proveedores 
 Accionistas 
 Organismos reguladores 
 Competidores 
Adicionalmente, se añade los siguientes interesados externos para profundizar en el 
conocimiento acerca de los indicadores sociales en la industria minera: 
 Sindicato 
 Comunidad general 
 Consejo municipal 
Luego, de acuerdo con el formato de cuestionario semiestructurado, se deja 3 
preguntas abiertas para que los involucrados identifiquen interesados en los proyectos que 
no figuran en la lista antes descrita. Finalmente, se realiza la matriz de poder/influencia 
para categorizar los grupos de interesados en base a los criterios objetivos previamente 
obtenidos. 
3.6 Variables de la investigación 
De acuerdo con lo previamente expuesto, la siguiente tabla muestra la matriz de 
consistencia del presente trabajo de investigación, en donde se visualizan las variables de la 
presente investigación.
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Tabla  10 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivos 
Preguntas de 
investigación 
Variables Metodología Población 
Descuido académico 
por la investigación de 
indicadores sociales en 
el ámbito de la 
dirección de proyectos. 
 
 
 
 
Solo el 10% de la 
literatura en 
Latinoamérica se 
enfoca en este aspecto 
organizacional. 
Objetivo general Pregunta general Independiente 
 
Método de 
investigación: 
Proyectivo 
 
 
Enfoque de la 
investigación: Mixto o 
inductivo-deductivo. 
 
 
Estrategias de 
investigación: La 
revisión bibliográfica 
y el cuestionario. 
Población: 
La industria 
minera 
peruana 
 
 
 
 
 
 
Muestra: 
21 
profesionales 
en puestos 
clave de la 
industria 
minera 
nacional 
 
Proponer un modelo para la 
evaluación de proyectos en el 
Perú con indicadores sociales 
bajo el enfoque de La Guía del 
PMBOK® 6ta edición. 
¿De qué forma es posible 
evaluar proyectos en el 
Perú con indicadores 
sociales? 
Dirección de 
proyectos 
Objetivo específico Preguntas específicas Dependiente 
Conocer a fondo la teoría acerca 
de indicadores sociales 
¿Qué son los indicadores 
sociales? 
Indicadores 
sociales 
• Identificar los indicadores 
sociales clave para la realidad 
peruana. 
¿Cuáles son los 
indicadores sociales clave 
para la evaluación de 
proyectos en el Perú? 
• Adaptar dichos indicadores a 
los lineamientos de La Guía del 
PMBOK® 6ta edición. 
¿Cómo adaptar dichos 
indicadores a los 
lineamientos de La Guía 
del PMBOK® 6ta edición? 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL MODELO Y RESULTADOS 
El presente capítulo expone los resultados obtenidos de los cuestionarios 
semiestructurados aplicados a los 21 encuestados, descritos a detalle en el capítulo anterior. 
Resulta importante aclarar que de acuerdo a los lineamientos de la Guía del 
PMBOK®, 6ta. edición, se indican cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos: 
Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, así como el Cierre del Proyecto, cuyo 
desarrollo e interrelación se encuentran íntimamente ligados durante toda la vida del 
proyecto, por lo que deben considerarse de manera integral dentro de la dirección de 
proyectos, sin embargo para efectos de la presente investigación nos focalizaremos a 
desarrollar elementos relevantes dentro del grupo de procesos de inicio. 
Así mismo, consideramos que resultará importante incorporar algunas técnicas de 
prácticas agiles (método SCRUM) en el desarrollo del presente modelo con la finalidad de 
asegurar la efectividad de los procesos y pasos a seguir, mediante iteraciones de control para 
validar y verificar el “product backlog ítem” (PBI) y visión del producto usando 
mecanismos de adaptación e inspección que deberán desarrollarse de acuerdo con las 
necesidades de las organizaciones. El director del proyecto deberá actuar como responsable 
del producto, brindando retroalimentación al equipo y asegurando que se lleve a cabo, el 
registro de las actualizaciones relacionadas a los cambios en los procesos y el producto, estas 
herramientas deberán ser incorporadas como parte del proceso de seguimiento y control del 
proyecto. 
En el siguiente esquema (figura 13), se grafican los pasos y secuencia de procesos 
planteados en el presente modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Procesos de la Dirección de Proyectos (modelo metodológico para evaluación 
de proyectos usando indicadores sociales) 
Procesos de Monitoreo y Control
Procesos de Inicio:
• Gobernanza del 
Proyecto.
• Matriz de 
Interesados
• Acta de 
Constitución del 
Proyecto
Procesos de
Ejecución
Procesos de
Cierre
Procesos de
Planificación
Revisión de 
Iteraciones
Retrospectiva Iteración
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 Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo de investigación es, desarrollar un 
modelo de dirección de proyectos del sector minero en el Perú con indicadores sociales, 
asimismo, contribuir con el desarrollo económico de las comunidades próximas a los 
desarrollos mineros, es de suma importancia asegurar que los resultados esperados del 
proyecto sean factibles, con un impacto positivo, que sean sostenibles. 
 De acuerdo con la Teoría del Cambio (Change Framework) los proyectos deben 
responder a una estimación de resultados esperados por medio de cambios graduales, 
intermedios y que permitan en largo plazo un cambio profundo con retorno social sostenible. 
 
4.1 Procesos de inicio 
4.1.1 Gobernanza del Proyecto. 
La gobernanza del proyecto es un aspecto sumamente importante que debe 
considerarse en la Gestión del proyecto pues, para operar de manera eficaz y eficiente, el 
director del proyecto necesita comprender donde residen la responsabilidad, la rendición de 
cuentas y la autoridad dentro de la organización. Este conocimiento ayudará al director del 
proyecto a usar de manera eficaz su poder, influencia, competencia, liderazgo y capacidades 
políticas para completar con éxito el proyecto (Guía PMBOK, 6ta. edición). 
Se deben establecer niveles de autoridad con total claridad y transparencia, con el 
propósito de fijar condiciones que aseguren el éxito del proyecto, la gobernanza estará 
representada y dirigida por las personas, las políticas, los valores organizacionales, la misión 
y la visión; es por ello, que el primer paso deberá ser la asignación de roles, 
responsabilidades, herramientas de control y todos los procesos que involucren una adecuada 
interrelación entre los principales interesados del proyecto. La alta dirección debe definir la 
estructura de gobernanza antes del inicio del proyecto, y debe estar descrita en el acta de 
constitución del proyecto. Este documento juntamente con otros, relevantes, y que son parte 
de la fase de diseño del proyecto, darán por iniciado formalmente el proyecto. 
La instancia más alta de la gobernanza, es la Junta Directiva o Alta Dirección, y está 
conformada por funcionarios del más alto nivel con capacidad de tomar decisiones 
estratégicas trascendentales para el proyecto con la finalidad de asegurar los objetivos, 
también tienen como responsabilidad la de nombrar al director del proyecto, aprobar el acta 
de constitución del proyecto, autorizar los recursos, los cambios de alcance, resolución de 
conflictos que sobrepasen la autoridad del director del proyecto (Guía Metodológica PM4R, 
5ta. Edición). 
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El director del Proyecto, basado en el enfoque social de la gestión de los interesados 
deberá generar relaciones de interdependencia con los interesados clave del proyecto, está 
interdependencia deberá ser determinada por una relación personalizada entre el interesado 
clave y el director del proyecto, y que deberá tener como objetivo principal posicionarse 
como líder ante el interesado clave, en un modo de influencia en aquellas decisiones que 
deban ser compartidas. 
 
4.1.2 Matriz de Interesados 
Los interesados son las personas, grupos de personas u organizaciones, que podrían 
verse impactados por el proyecto de manera positiva o negativa, por ello resulta muy 
importante definir sus niveles de interés e influencia en el proyecto como punto de partida 
para establecer estrategias destinadas a lograr su participación e involucramiento positivo 
con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto. Su número y nivel de influencia e 
interes puede variar de proyecto en proyecto. El éxito del director del Proyecto en el uso del 
tiempo, desarrollo de relaciones y comunicaciones con los interesados más importantes 
depende mucho de la clasificación que haga de ellos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Proceso creación Matriz de Interesados, fuente: Guía Metodológica PM4R, 5ta. 
Edición. 
Suministro Entradas Técnicas Salidas Usuarios
• Financiador.
• Organización.
• Perfil del 
Proyecto.
• Matriz de 
Resultados.
• Documentos 
de aprobación 
del proyecto.
• Análisis de 
Interesados.
• Clasificación 
de 
Interesados.
• Juicio de 
Experto.
• Matriz de 
Interesados. 
• Equipo del 
Proyecto.
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4.1.2.1 Con respecto a los interesados internos 
 A la afirmación: El Patrocinador es importante en el entorno de los proyectos de 
la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera pregunta, el 62% de los consultados se encuentra totalmente de acuerdo 
con la importancia del patrocinador en el entorno de los proyectos, mientras que el 33% 
demuestra estar de acuerdo con dicha afirmación. Adicionalmente, solo 1 encuestado 
expresó estar totalmente en desacuerdo con la afirmación brindada. 
 A la afirmación: El Gerente del proyecto es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 0% 0%
33%
62%
El Patrocinador es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
5%
0%0%
14%
81%
El Gerente del proyecto es importante en el entorno 
de los proyectos de la empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 15. Pregunta 1 del cuestionario 
Figura 86. Pregunta 2 del cuestionario 
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Con respecto a la segunda pregunta, el 95% de los consultados expresa una posición 
favorable a la afirmación planteada y reconoce la importancia del gerente del proyecto en el 
entorno de los proyectos, mientras que solo 1 encuestado expresó estar totalmente en 
desacuerdo con la afirmación brindada. 
 A la afirmación: La Oficina de dirección de proyecto es importante en el entorno 
de los proyectos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerniente a la tercera pregunta, el 71% de los consultados expresa una posición 
favorable a la afirmación propuesta, el 24% se muestra indiferente mientras que solo el 5% 
de los encuestados expresa estar totalmente en desacuerdo con la afirmación brindada. 
 A la afirmación: El Comité de dirección de portafolios es importante en el entorno 
de los proyectos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 0%
24%
47%
24%
La oficina de dirección de proyectos es 
importante en el entorno de los proyectos de la 
empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 17. Pregunta 3 del cuestionario 
5%
9%
14%
43%
29%
El Comité de dirección de portafolios es importante 
en el entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 18. Pregunta 4 del cuestionario 
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En la cuarta pregunta se tiene una diversa variedad de opiniones, es así que el 72% 
de los consultados expresa una posición favorable a la afirmación propuesta, el 14% se 
muestra indiferente mientras que el 14% de los encuestados expresa estar en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo con la importancia del comité de dirección de portafolios en el 
entorno de los proyectos de las empresas que representan. 
 A la afirmación: El Director del programa es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la quinta afirmación, se cuenta con diversas opiniones, es así como el 
76% de los consultados expresa una posición favorable a la afirmación expuesta, el 10% se 
muestra indiferente, el 9% de los encuestados expresa estar en desacuerdo, finalmente el 5% 
expresa estar totalmente en desacuerdo con la importancia del comité del director del 
programa en el entorno de los proyectos de las empresas que representan. 
 A la afirmación: Los miembros del equipo del proyecto son importantes en el 
entorno de los proyectos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
9%
10%
38%
38%
El Director del programa es importante en el 
entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 99. Pregunta 5 del cuestionario 
5%
9% 0%
38%
48%
Los miembros del equipo del proyecto son 
importantes en el entorno de los proyectos de la 
empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 20. Pregunta 6 del cuestionario 
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Con respecto a la última afirmación de la presente subsección, el 48% de los 
consultados expresa que está totalmente de acuerdo con la importancia de los miembros del 
equipo, el 38% se muestra de acuerdo, el 9% de los encuestados expresa estar en desacuerdo, 
finalmente el 5% expresa estar totalmente en desacuerdo con la importancia del comité del 
director del programa en el entorno de los proyectos de las empresas que representan. 
Es así como el Top Two Box, opción representada por la suma de las opciones De 
Acuerdo y Totalmente de acuerdo, para los interesados internos en el entorno de los 
proyectos considera a los siguientes como los 3 interesados claves más importantes: 
 El patrocinador 
 El gerente del proyecto 
 Los miembros del equipo del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
3
10
9
8
8
13
17
5
6
8
10
El Patrocinador
El Gerente del proyecto
La Oficina de dirección de proyectos
El Comité de dirección de portafolios
El Director del programa
Los Miembros del equipo del proyecto
Top Two Box de los interesados internos del 
proyecto
Totalmente de acuerdo De acuerdo
Figura 21. T2B de los interesados internos del proyecto 
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4.1.2.2 Con respecto a los interesados externos 
 A la afirmación: Los clientes son importantes en el entorno de los proyectos de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera pregunta de la subsección, el 62% de los consultados se encuentra 
totalmente de acuerdo con la importancia del patrocinador en el entorno de los proyectos, 
mientras que el 33% demuestra estar de acuerdo con dicha afirmación. Adicionalmente, solo 
el 5% de los encuestados expresa estar totalmente en desacuerdo con la afirmación brindada. 
 
 A la afirmación: Los usuarios finales son importantes en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Pregunta 7 del cuestionario 
5%
0%
5%
38%
52%
Los usuarios finales son importantes en el 
entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 10. Pregunta 8 del cuestionario 
5%
0% 0%
33%
62%
Los clientes son importantes en el entorno de 
los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Con respecto a la segunda pregunta, el 90% de los consultados muestra una respuesta 
favorable respecto a la importancia de los usuarios finales en el entorno de los proyectos, 
mientras que el 5% demuestra ser indiferente a dicha afirmación. Adicionalmente, solo el 
5% de los encuestados expresa estar totalmente en desacuerdo con la afirmación brindada. 
 
 A la afirmación: Los proveedores son importantes en el entorno de los proyectos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la tercera pregunta relacionada con los interesados externos, el 76% 
de los consultados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con la importancia de los 
proveedores en el entorno de los proyectos, el 10% se muestra indiferente, mientras que el 
14% demuestra una posición contraria con la afirmación brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
5%
9%
10%
57%
19%
Los proveedores son importantes en el entorno 
de los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Figura 11. Pregunta 9 del cuestionario 
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 A la afirmación: Los accionistas son importantes en el entorno de los proyectos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la cuarta pregunta relacionada con los interesados externos, el 43% 
de los consultados se muestra totalmente de acuerdo con la importancia de los proveedores 
en el entorno de los proyectos, se reduce a 33% el total de consultados de acuerdo con dicha 
afirmación, el 10% se muestra indiferente, mientras que el 14% demuestra una posición 
contraria con la afirmación brindada. 
 A la afirmación: Los organismos reguladores son importantes en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
9%
10%
33%
43%
Los accionistas son importantes en el entorno de los 
proyectos de la empresa
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 12. Pregunta 10 del cuestionario 
5%
9%
14%
48%
24%
Los organismos reguladores son importantes en el 
entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 26. Pregunta 11 del cuestionario 
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Con respecto a la quinta pregunta relacionada con los interesados externos, el 72% 
de los consultados se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo con la importancia de los 
organismos reguladores en el entorno de los proyectos, el 14% se muestra indiferente, 
mientras que el 14% demuestra una posición contraria con la afirmación brindada. 
 
 
 A la afirmación: Los competidores son importantes en el entorno de los proyectos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sexta pregunta, se identifica que el 53% de los consultados se muestra de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con la importancia de los competidores en el entorno de los 
proyectos, un gran nivel de indiferencia es demostrado por el 29% de los consultados, 
mientras que el 18% demuestra una posición contraria con la afirmación brindada. 
 
 
 
 
 
 
9%
9%
29%
43%
10%
Los competidores son importantes en el entorno 
de los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 13. Pregunta 12 del cuestionario 
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 A la afirmación: El sindicato es importante en el entorno de los proyectos de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la séptima pregunta de la presente subsección, se identifica que el 52% de los 
consultados se muestra de acuerdo, mientras que el 9% está totalmente acuerdo con la 
importancia del sindicato en el entorno de los proyectos. Un gran nivel de indiferencia es 
demostrado por el 29% de los consultados, mientras que el 10% demuestra una posición 
contraria con la afirmación brindada. 
 
 A la afirmación: La comunidad general es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%5%
29%
52%
9%
El sindicato es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Figura 148. Pregunta 13 del cuestionario 
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La comunidad general es importante en el 
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Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Figura 15. Pregunta 14 del cuestionario 
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La octava afirmación demuestra que la gran mayoría de los consultados se muestra a 
favor de la afirmación (90%), mientras que solo el 5% muestra indiferencia a la importancia 
de este grupo de interesados en los proyectos. Finalmente, el 10% demuestra una posición 
contraria con la afirmación brindada. 
 
 A la afirmación: La comunidad general es importante en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La octava afirmación demuestra que la gran mayoría de los consultados se muestra a 
favor de la afirmación (90%), mientras que solo el 5% muestra indiferencia a la importancia 
de este grupo de interesados en los proyectos. Finalmente, el 10% demuestra una posición 
contraria con la afirmación brindada. 
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43%
La comunidad general es importante en el 
entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en
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Indiferente
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Totalmente de acuerdo
Figura 30. Pregunta 15 del cuestionario 
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 A la afirmación: El consejo municipal es importante en el entorno de los proyectos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última afirmación del presente cuestionario muestra que el 71% de los 
consultados se encuentra a favor de esta, mientras que el 24% de la muestra es indiferente la 
importancia de este grupo de interesados en los proyectos. Finalmente, el 5% demuestra una 
posición contraria con la afirmación brindada. 
En este sentido el Top Two Box, opción representada por la suma de las opciones De 
Acuerdo y Totalmente de acuerdo, para los interesados externos en el entorno de los 
proyectos considera a los siguientes como los 3 interesados claves más importantes: 
 Los clientes 
 Los usuarios finales 
 La comunidad general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
0%
24%
33%
38%
El consejo municipal es importante en el 
entorno de los proyectos de la empresa
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Figura 16. Pregunta 16 del cuestionario 
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De cara a las preguntas abiertas, ninguno de los consultados presentó observaciones 
adicionales, lo que nos da la idea de la adecuada delimitación de los interesados para el rubro 
minero peruano. En este sentido, se infiere que los interesados clave a los que se debe enfocar 
esfuerzos en la realización de proyectos mineros van según detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.3 Gestión de los Interesados 
La presente subsección busca delinear las estrategias de involucramiento de los 
interesados clave detectados en la investigación, con el fin de optimizar los resultados de los 
proyectos. En primera instancia, la siguiente tabla muestra los resultados de las valoraciones 
otorgadas por cada consultado con respecto al poder e influencia de cada grupo de interés en 
una escala del 1 al 5 (de menor a mayor). Asimismo, se realiza el cálculo de la media 
aritmética del poder e influencia por cada grupo de interesados con el fin de realizar la Matriz 
de poder / influencia. 
7
8
12
7
10
9
11
10
7
13
11
4
9
5
2
2
9
8
Los clientes
Los usuarios finales
Los proveedores
Los accionistas
Los organismos reguladores
Los competidores
El sindicato
La comunidad general
El consejo municipal
Top Two Box de los interesados externos del 
proyecto
Totalmente de acuerdo De acuerdo
Figura 17. T2B de los interesados externos del proyecto 
Ámbito interno
• El patrocinador
• El gerente del proyecto
• Los miembros del 
equipo del proyecto
Ámbito externo
• Los clientes
• Los usuarios finales
• La comunidad general
Figura 18. Interesados clave en proyectos mineros 
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Tabla 11.1 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
1 
- El Patrocinador 
es importante en 
el entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 4 5 
4.3 4.1 
C2 4 5 
C3 4 4 
C4 5 2 
C5 5 5 
C6 4 4 
C7 4 4 
C8 4 5 
C9 5 5 
C10 5 4 
C11 4 3 
C12 4 5 
C13 3 4 
C14 5 3 
C15 1 1 
C16 5 4 
C17 5 5 
C18 5 5 
C19 4 4 
C20 5 4 
C21 5 5 
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Tabla 12.2 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
2 
- El Gerente del 
proyecto es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 4 4 
4.1 4.1 
C2 5 5 
C3 5 5 
C4 5 2 
C5 4 5 
C6 4 4 
C7 5 5 
C8 4 3 
C9 4 5 
C10 4 4 
C11 3 4 
C12 4 5 
C13 4 4 
C14 3 4 
C15 1 3 
C16 5 4 
C17 5 4 
C18 3 2 
C19 5 5 
C20 4 4 
C21 5 5 
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Tabla 13.3 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
3 
- La Oficina de 
dirección de 
proyectos es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 3 3 
2.5 2.7 
C2 2 2 
C3 2 3 
C4 3 2 
C5 3 4 
C6 2 4 
C7 3 2 
C8 2 3 
C9 3 3 
C10 2 2 
C11 3 2 
C12 3 2 
C13 3 3 
C14 2 2 
C15 1 1 
C16 3 3 
C17 2 3 
C18 3 3 
C19 2 3 
C20 3 4 
C21 2 2 
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Tabla 14.4 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
4 
- El Comité de 
dirección de 
portafolios es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 2 3 
2.5 3.1 
C2 5 5 
C3 4 4 
C4 1 2 
C5 1 4 
C6 4 4 
C7 3 3 
C8 2 3 
C9 2 3 
C10 2 1 
C11 4 1 
C12 2 2 
C13 4 3 
C14 4 2 
C15 1 2 
C16 3 3 
C17 1 4 
C18 2 4 
C19 3 4 
C20 1 5 
C21 2 3 
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Tabla 15.5 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
5 
- El Director del 
programa es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 4 5 
3.4 3.5 
C2 5 4 
C3 5 5 
C4 2 5 
C5 4 4 
C6 4 4 
C7 4 4 
C8 3 4 
C9 2 2 
C10 2 2 
C11 4 3 
C12 2 2 
C13 3 3 
C14 3 4 
C15 2 2 
C16 5 3 
C17 4 4 
C18 3 3 
C19 4 4 
C20 3 3 
C21 4 3 
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Tabla 16.6 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
INTERNOS 
6 
- Los Miembros 
del equipo del 
proyecto son 
importantes en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 2 3 
2.8 2.8 
C2 5 4 
C3 4 4 
C4 2 3 
C5 4 4 
C6 4 4 
C7 3 3 
C8 2 2 
C9 2 1 
C10 1 1 
C11 3 3 
C12 1 1 
C13 3 3 
C14 2 3 
C15 1 1 
C16 2 2 
C17 4 3 
C18 3 3 
C19 4 4 
C20 3 3 
C21 3 3 
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Tabla 17.7 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
7 
- Los Clientes 
son importantes 
en el entorno de 
los proyectos de 
la empresa. 
C1 4 5 
3.2 4.2 
C2 1 5 
C3 4 4 
C4 2 3 
C5 5 5 
C6 4 4 
C7 5 4 
C8 4 5 
C9 1 5 
C10 2 5 
C11 4 3 
C12 2 5 
C13 5 2 
C14 3 5 
C15 1 4 
C16 5 5 
C17 3 3 
C18 1 5 
C19 4 4 
C20 3 3 
C21 4 4 
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Tabla 18.8 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
8 
- Los Usuarios 
finales son 
importantes en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 4 1 
3.6 2.1 
C2 5 2 
C3 4 1 
C4 5 2 
C5 4 4 
C6 4 2 
C7 3 1 
C8 4 1 
C9 4 4 
C10 4 2 
C11 4 3 
C12 4 3 
C13 2 1 
C14 3 4 
C15 1 1 
C16 3 2 
C17 3 3 
C18 3 2 
C19 5 1 
C20 3 3 
C21 4 2 
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Tabla 19.9 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
9 
- Los 
Proveedores son 
importantes en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 1 3 
2.0 3.5 
C2 3 5 
C3 1 4 
C4 3 5 
C5 2 3 
C6 2 4 
C7 3 3 
C8 2 3 
C9 2 1 
C10 4 5 
C11 1 3 
C12 2 1 
C13 1 4 
C14 2 4 
C15 1 5 
C16 2 2 
C17 3 3 
C18 1 5 
C19 1 4 
C20 2 3 
C21 3 3 
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Tabla 20.10 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
10 
- Los Accionistas 
son importantes 
en el entorno de 
los proyectos de 
la empresa. 
C1 4 3 
4.0 3.5 
C2 4 5 
C3 5 5 
C4 4 3 
C5 5 5 
C6 4 4 
C7 3 3 
C8 4 3 
C9 4 4 
C10 4 2 
C11 4 2 
C12 4 4 
C13 4 2 
C14 3 2 
C15 1 1 
C16 5 3 
C17 5 4 
C18 5 5 
C19 4 4 
C20 5 5 
C21 4 4 
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Tabla 21.11 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
11 
- Los Organismos 
reguladores son 
importantes en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 4 1 
3.7 1.9 
C2 5 2 
C3 4 1 
C4 2 2 
C5 5 3 
C6 5 2 
C7 2 2 
C8 3 2 
C9 4 1 
C10 2 1 
C11 3 3 
C12 4 1 
C13 5 2 
C14 5 1 
C15 3 2 
C16 5 4 
C17 3 1 
C18 3 1 
C19 4 1 
C20 2 2 
C21 4 4 
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Tabla 22.12 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
12 
- Los 
Competidores 
son importantes 
en el entorno de 
los proyectos de 
la empresa. 
C1 1 1 
2.4 2.7 
C2 2 2 
C3 4 4 
C4 2 2 
C5 3 3 
C6 2 2 
C7 4 4 
C8 1 1 
C9 2 3 
C10 3 3 
C11 1 1 
C12 1 3 
C13 1 1 
C14 3 3 
C15 1 1 
C16 2 4 
C17 4 4 
C18 3 4 
C19 3 3 
C20 2 2 
C21 5 5 
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Tabla 23.13 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
13 
- El Sindicato es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 5 1 
3.3 1.9 
C2 3 2 
C3 3 3 
C4 3 1 
C5 3 3 
C6 4 1 
C7 3 3 
C8 2 1 
C9 2 2 
C10 3 1 
C11 4 1 
C12 1 2 
C13 2 2 
C14 4 1 
C15 3 1 
C16 5 1 
C17 4 1 
C18 4 4 
C19 4 2 
C20 5 4 
C21 3 3 
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Tabla 24.14 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
14 
- La Comunidad 
general es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 1 2 
2.0 3.6 
C2 3 2 
C3 1 4 
C4 3 3 
C5 1 5 
C6 4 4 
C7 2 4 
C8 2 2 
C9 2 5 
C10 1 4 
C11 1 2 
C12 1 5 
C13 2 3 
C14 2 5 
C15 1 2 
C16 1 5 
C17 5 4 
C18 1 4 
C19 4 3 
C20 3 4 
C21 2 4 
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Tabla 25.15 
Ponderación poder / influencia en los 21 encuestados 
 
ÁMBITO N° 
GRUPO DE 
INTERESADOS 
CONSULTADO 
PODER 
(P) 
INFLUENCIA 
(I) 
PROMEDIO 
P I 
INTERESADOS 
EXTERNOS 
15 
- El Consejo 
municipal es 
importante en el 
entorno de los 
proyectos de la 
empresa. 
C1 2 2 
3.1 2.1 
C2 3 2 
C3 4 1 
C4 3 3 
C5 2 1 
C6 4 1 
C7 3 3 
C8 2 2 
C9 5 2 
C10 5 4 
C11 1 2 
C12 5 1 
C13 2 2 
C14 3 3 
C15 1 1 
C16 4 3 
C17 2 1 
C18 5 4 
C19 4 3 
C20 4 2 
C21 1 2 
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En este contexto, con la base de la información recolectada de primera mano, la 
matriz poder/influencia es presentada en el siguiente gráfico e ilustra de manera específica 
la categorización de grupos de interés con el fin de ayudar a construir relaciones redituables 
con los mismos (PMI, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Matriz de poder / influencia (PM Criteria, 2015) 
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En este sentido, la tabla siguiente brinda la clasificación de los interesados en cada 
una de las categorías descritas anteriormente y propone estrategias de cara a la gestión de 
estos, según la siguiente restricción relacionada a los promedios de poder e influencia. 
 Si: Poder < 2.5 Se considera Nivel de poder Bajo 
 Si: Poder ≥ 2.5 Se considera Nivel de poder Alto 
 Si: Influencia < 2.5 Se considera Nivel de influencia Baja 
 Si: Influencia ≥ 2.5 Se considera Nivel de influencia Alta 
 
 
 
Tabla 26. Categorización de interesados por estrategia según matriz poder / influencia 
 
Ámbito N° 
Grupo de 
Interesados 
Poder Influencia 
Nivel de 
Poder 
Nivel de 
Influencia 
Estrategia 
Internos 
1 
El 
Patrocinador 
4.3 4.1 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
2 
El Gerente del 
proyecto 
4.1 4.1 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
3 
La Oficina de 
dirección de 
proyectos 
2.5 2.7 Bajo Alto 
Trabajar con 
ellos 
4 
El Comité de 
dirección de 
portafolios 
2.5 3.1 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
5 
El Director 
del programa 
3.4 3.5 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
6 
Los Miembros 
del equipo del 
proyecto 
2.8 2.8 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
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Ámbito N° 
Grupo de 
Interesados 
Poder Influencia 
Nivel de 
Poder 
Nivel de 
Influencia 
Estrategia 
Externos 
7 Los Clientes 3.2 4.2 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
8 
Los Usuarios 
finales 
3.6 2.1 Alto Bajo 
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos 
9 
Los 
Proveedores 
2.0 3.5 Bajo Alto 
Trabajar con 
ellos 
10 
Los 
Accionistas 
4.0 3.5 Alto Alto 
Trabajar para 
él 
11 
Los 
Organismos 
reguladores 
3.7 1.9 Alto Bajo 
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos 
12 
Los 
Competidores 
2.4 2.7 Bajo Alto 
Trabajar con 
ellos 
13 El Sindicato 3.3 1.9 Alto Bajo 
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos 
14 
La 
Comunidad 
general 
2.0 3.6 Bajo Alto 
Trabajar con 
ellos 
15 
El Consejo 
municipal 
3.1 2.1 Alto Bajo 
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos 
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Resulta interesante destacar, que todos los agentes internos poseen una alta influencia 
en la realización de los proyectos empresariales, al respecto las estrategias sugeridas por la 
teoría que se debe aplicar con aquellos interesados son las relacionadas a trabajar de manera 
conjunta. 
Según la categorización de interesados propuesta anteriormente, se plantea las 
siguientes acciones como la propuesta del modelo para la evaluación de proyectos del sector 
minero en el Perú según la Guía del PMBOK® 6ta edición, debiendo tenerse en 
consideración que cada organización deberá definir los indicadores correspondientes al 
entorno y condiciones particulares de cada proyecto. 
 
•Los Usuarios finales
•Los Organismos 
reguladores
•El Sindicato
•El Consejo municipal
•La Oficina de 
dirección de 
proyectos
•Los Proveedores
•Los Competidores
•La Comunidad 
general
•El Patrocinador
•El Gerente del proyecto
•El Comité de dirección 
de portafolios
•El Director del programa
•Los Miembros del 
equipo del proyecto
•Los Clientes
•Los Accionistas
Trabajar para 
él
Trabajar con 
ellos
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos
Mantenerlos 
informados, 
con mínimo 
esfuerzo
Figura 20. Categorización de estrategia por interesado según matriz poder / influencia 
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Tabla 27. Modelo de indicadores para la evaluación de proyectos mineros 
Estrategia Ámbito 
Grupo de 
interesados 
Criterio Indicador social Fórmula 
Trabajar 
para él 
Internos El Patrocinador 
Métricas de 
mejora continua 
- Ratio de 
participación de los 
miembros del equipo 
en las iniciativas de 
mejora continua 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎
 
Internos 
El Director del 
Proyecto 
- Ratio de satisfacción 
al cliente 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 Internos 
Los Miembros 
del equipo del 
proyecto 
Externos Los Clientes 
- Tasa de rotación 
empleado 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜
 
Internos 
El Comité de 
dirección de 
portafolios 
- Costos de educación 
continua 
𝛴 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜) 
Internos 
El Director del 
programa 
Externos Los Accionistas 
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Estrategia Ámbito 
Grupo de 
interesados 
Criterio Indicador social 𝐅ó𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 
Trabajar 
con ellos 
Internos 
La Oficina de 
dirección de 
proyectos 
Métricas de 
Clima/satisfacción 
laboral, 
Desarrollo 
profesional, 
Iniciativa / 
innovación 
- Ratio de denuncias 
por 
discriminación 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 
- Quejas empleados 𝛴 Quejas empleados 
- Litigios 𝛴 𝐿𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
- Índice de 
compromiso 
organizacional 
Elaborar y difundir test 
Externos Los Proveedores 
- Ratio de 
promociones 
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜
 
- Número de 
incrementos salariales 
𝛴 Soles de incremento salarial al año 
Externos 
Los 
Competidores 
- Evaluación del 
desempeño 
Elaborar y difundir test 
- Número de 
sugerencias realizadas 
por interesados 
𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 
Externos 
La Comunidad 
general 
- Nuevos productos y 
servicios 
desarrollados por 
interesados 
 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣. ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
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Estrategia Ámbito 
Grupo de 
interesados 
Criterio Indicador social 𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 
Mantenerlos 
informados, 
nunca 
ignorarlos 
Externos Los Usuarios finales 
Métricas 
informativas y de 
seguimiento 
- Ratio de 
comunicaciones 
entabladas con 
interesados. 
𝛴 Reuniones con interesados al año 
Externos 
Los Organismos 
reguladores 
- Número de 
campañas 
informativas 
realizadas. 
𝛴 campañas informativas al año 
Externos El Sindicato 
- Índice de 
satisfacción 
interesado. 
Elaborar y difundir test 
Externos El Consejo municipal 
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4.1.3 Acta de Constitución del Proyecto. 
Para la presente subsección, se desarrolla un modelo genérico de acta de constitución 
del proyecto considerando los lineamientos de La Guía del PMBOK® 6ta edición. En este 
sentido, se provee el nivel adecuado de relevancia y flexibilidad para que las empresas en la 
industria objeto de estudio puedan adaptarla a los proyectos que desempeñen. Asimismo, se 
muestran las entradas, herramientas, técnicas y salidas, siendo una adaptación de los 
procesos estandarizados de La Guía del PMBOK® 6ta edición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entradas Técnicas Salidas Usuarios
• Documentos de 
aprobación del 
proyecto.
• Perfil del 
Proyecto.
• Matriz de 
Interesados.
• Desarrollo de 
Acta de 
Constitución.
• Juicio de 
Experto.
• Desarrollo de 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
• Equipo del 
Proyecto.
• Organización.
• Interesados
Figura 36. Proceso creación acta constitución de proyecto, fuente: Guía del PMBOK, sexta edición 
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Tabla 28 Acta de constitución del proyecto (adaptado de la Guía PMBOK®, 6ta. 
edición) 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Código: 
Versión: 
Proyecto:  
Patrocinador:  
Preparado por:  Fecha:  
Revisado por:  Fecha:  
Aprobado por:  Fecha:  
Revisión Descripción Fecha 
01   
02   
Descripción del proyecto 
 
Alineamiento del proyecto 
Objetivos estratégicos de la organización Propósito del proyecto 
  
Objetivos del proyecto 
 
Criterios de éxito del proyecto 
 
 
 
 
Requisitos de alto nivel 
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Control de Resultados Esperados  
Indicadores de Resultados Meta 
Componente Indicador Meta  Comentario 
    
Extensión y alcance del proyecto 
Fases del proyecto Principales entregables 
Inicio  
Planificación  
Ejecución  
Cierre  
Interesados clave 
Internos  
Externos  
Riesgos de alto nivel 
 
Hitos principales del proyecto 
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Presupuesto del proyecto 
 
Requerimientos de aprobación del proyecto 
 
Director de proyecto asignado 
 
Autoridad asignada al director de proyecto 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES GENERALES 
Los indicadores de índole social son una herramienta indispensable en el ámbito de 
la dirección de proyectos; a pesar de que su relevancia es cada vez más representativa en el 
mundo de los negocios, el nivel de investigación científica al respecto es muy reducido en 
Latinoamérica. En el Perú, uno de los sectores económicos que ha experimentado el mayor 
índice de conflictos sociales en los últimos años es el sector minero. En consecuencia, se ha 
sufrido de cuantiosas pérdidas humanas y económicas debido a la inadecuada gestión de 
indicadores sociales con los interesados clave en dichos proyectos, en un país cuyo principal 
motor económico es la extracción de productos primarios. 
Es importante tener en cuenta, el Índice de Progreso Social, se trata de una 
herramienta sumamente valiosa que nos permite medir, a que nivel de bienestar llega una 
sociedad, analizando sus resultados sociales y medioambientales sin considerar directamente 
los factores económicos. Los factores económicos, son evaluados de forma separada. Estos 
factores sociales y medioambientales deben tener en cuenta bienestar (incluyendo salud, 
refugio y salubridad), igualdad, inclusión, sostenibilidad, seguridad y libertades personales, 
en tal sentido la Direccion de Proyectos, debería considerar el medioambiente social en 
donde se ejecutará un proyecto determinado.      
En este contexto, a pesar de que el Perú posee un nivel de progreso social medio-alto 
a nivel mundial, se detecta serias deficiencias en la dimensión de oportunidades sociales 
desde el punto de vista de los interesados. Mediante el juicio de 21 expertos en la industria 
minera nacional, se define al patrocinador, el gerente del proyecto y a los miembros del 
equipo del proyecto como los principales actores internos, asimismo, se reconoce a los 
clientes, los usuarios finales y la comunidad en general como los principales actores 
externos. La priorización antes mencionada nos otorga la ruta clave para el direccionamiento 
de los indicadores adecuados para cada uno de estos grupos de interés. En este sentido, se 
concluye que es posible la evaluación de proyectos mineros en la realidad peruana mediante 
los lineamientos de La Guía del PMBOK® 6ta edición y el uso de técnicas de priorización 
de interesados clave y el establecimiento de estrategias de involucramiento de estos mediante 
el uso indicadores sociales. 
Finalmente, cabe destacar la importancia de incrementar la cantidad de investigación 
en campos “blandos” de la dirección de proyectos, como el desarrollo de estrategias y la 
integración de los indicadores sociales y de oportunidad en la industria nacional. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 
Se recomienda al Estado a través de los entes rectores de los Sectores Productivos, 
en especial Minería, generar normativas que promuevan el desarrollo de proyectos que 
incluyan indicadores sociales, tales como: derechos personales, inclusión, acceso a una 
educación superior, agua potable, seguridad y salud, pues la inversión en dichos sectores son 
los de mayor impacto social y desarrollo sostenible de las comunidades e interesados claves. 
Debiéndose establecerse lineamientos para implementar procesos de seguimiento y gestión 
participativos y adaptativos a las condiciones cambiantes durante el desarrollo del proyecto 
Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de conflictos sociales, donde el 
enfrentamiento de las comunidades con la empresa privada y el Estado, son una señal de que 
algo no está funcionando bien, la búsqueda de la sostenibilidad del sistema ya sea en 
términos medio ambientales como económicos debe ser prioridad en el gran sistema de 
Planificación del Estado.  
Será importante, además, medir los resultados de dichas políticas, medir el retorno 
social, tener claro que el País y sus gentes están progresando socialmente, mejorando sus 
condiciones humanas básicas, bienestar y oportunidades.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Procesos revisión literaria según el modelo SALSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Búsqueda 
En la búsqueda de información se definen los parámetros para la revisión de literatura 
en el campo de la gestión de proyectos con el fin de brindar resultados creíbles y 
conclusiones válidas. 
Anexo tabla 1 
Paso 1 del modelo SALSA: Búsqueda (Booth, Sutton y Papaioannou, 2016) 
Paso 1: Búsqueda 
Etapas Descripción de acuerdo con la presente investigación 
Alcance de la 
búsqueda 
Se delimitó el universo de posibilidades a los siguientes términos para 
investigaciones realizadas en el último lustro: 
- Indicadores: “KPI” “indicador” 
- Proyectos: “gestión de proyectos” “dirección de proyectos” 
Realizar la 
búsqueda 
Los resultados la búsqueda realizada en diciembre 2018, arrojaron un total de 
1,564 artículos académicos. Evidentemente, este es un número de artículos 
inmanejable para esta investigación por lo que se sigue los siguientes pasos de 
la metodología para un proceso de delimitación veraz y objetivo. 
Verificación 
Se decidió utilizar únicamente los artículos que se pudiesen descargar (en su 
mayoría PDF), debido a la facilidad en la creación de bases de datos para el 
manejo de la información. Luego de esta verificación, un total de 253 artículos 
fueron considerados válidos. 
 
Paso 1: 
Búsqueda 
Paso 2: 
Evaluación 
Paso 3: 
Síntesis 
Paso 4: 
Análisis 
- Alcance de la 
búsqueda 
- Realizar la 
búsqueda 
- Verificación de 
la búsqueda 
- Filtro de título 
- Filtro de 
resumen 
- Filtro de 
cuerpo del 
texto 
- Datos 
cualitativos 
- Datos 
cuantitativos 
- Del contenido 
de artículos 
El modelo SALSA (adaptado de Booth, Sutton y Papaioannou, 2016) 
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2. Evaluación 
En la evaluación de información se propone un procedimiento sistemático para la 
reducción de incertidumbre en los artículos objeto de estudio. 
Anexo tabla 2 
Paso 2 del modelo SALSA: Evaluación (Booth, Sutton y Papaioannou, 2016) 
Paso 2: Evaluación 
Etapas Descripción de acuerdo con la presente investigación 
Filtro de título 
Para la mayoría de los casos, la sola visualización del título fue de gran 
utilidad para identificar la relevancia de los artículos a revisar. El criterio 
para esta subsección fue seleccionar artículos que declaren de manera 
explícita el uso de indicadores en la dirección de proyectos. Luego de la 
remoción de duplicados, un total de 95 artículos fueron considerados. 
Filtro de resumen 
Se analizó los resúmenes de los artículos seleccionados para garantizar su 
relevancia para el objeto de esta investigación, lo cual redujo los resultados 
a 63 artículos válidos. 
Filtro de cuerpo del 
texto 
En este último filtro, se validó que los artículos se enfoquen únicamente en 
el sector privado. El total de artículos seleccionados fue de 50. 
 
3. Síntesis 
En este tercer paso, se busca segmentar los datos y encontrar patrones de análisis 
dentro de la información recolectada para asegurar la confianza en los resultados obtenidos 
(Cooper, 1998). 
Anexo tabla 3 
Paso 3 del modelo SALSA: Síntesis (Booth, Sutton y Papaioannou, 2016) 
Paso 3: Síntesis 
Etapas Descripción de acuerdo con la presente investigación 
Datos cualitativos 
Se clasificó los artículos científicos según los indicadores utilizados como 
parte de cada investigación. 
Datos cuantitativos 
Una tabla en Microsoft Excel fue desarrollada para el análisis de la 
información recolectada (Anexo 1). 
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4. Análisis 
Vale la pena mencionar que el objetivo de esta revisión bibliográfica es identificar 
las tendencias actuales acerca de la generación de conocimiento en la dirección de proyectos 
en el Perú. En este sentido, el análisis se enfoca en el panorama macro de la dirección de 
proyectos y el uso de indicadores clave para su estudio (por lo que no es requisito que los 
artículos de este análisis hagan uso de La Guía del PMBOK®); dicho esto, se agrupa los 
artículos de esta revisión según criterios en común de cada indicador clave, lo cual surge 
como producto de la interpretación y clasificación de su contenido. 
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Anexo 2. Detalle de fuentes de la revisión literaria 
 
Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
E
co
n
ó
m
ic
o
 
C
a
li
d
a
d
 
S
o
ci
a
l 
1 
Inversión y rentabilidad 
de proyectos acuícolas 
en el Perú 
Arroyo-Gordillo, P., 
y Kleeberg-Hidalgo, 
F. 
2013  x x   
2 
Los planes de negocios 
y los proyectos de 
inversión: similitudes y 
diferencias 
Valencia, W., y 
Pinto, E. 
2013 x x x  x 
3 
Proyecto de instalación 
de una planta 
elaboradora de jarabe 
de yacón 
Huiman-Arroyo, V. y 
Luna-Jerí, D. 
2014 x  x x  
4 
Diseño de indicadores 
de gestión del 
networking para el 
emprendimiento 
universitario 
Arroyo-Rizo-Patrón, 
M. 
2014 x  x   
5 
Modelo de evaluación 
de proyectos de 
inversión en 
condiciones de riesgo 
para apertura de 
programas de pregrado 
en instituciones de 
educación superior: 
caso de estudio. 
Toro, S., Ledezma, 
J., y Escobar, J.  
2015   x x  
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
E
co
n
ó
m
ic
o
 
C
a
li
d
a
d
 
S
o
ci
a
l 
6 
Gestión de riesgos en el 
sistema de distribución 
de gas natural de Lima 
y Callao según 
lineamientos 
“Recommendations on 
transmission and 
distribution practice” y 
la gestión de los riesgos 
del proyecto del PMI 
(2008) 
Ruiz, L., y Orlando, 
R. 
2014 x     
7 
Modelo de mejora de la 
competitividad basada 
en indicadores críticos 
de gestión en las 
pequeñas empresas de 
servicios de 
mantenimiento de 
equipos pesados 
Zapata, T., y Davila, 
C. 
2013 x x x x  
8 
Opciones reales 
implícitas en una 
empresa 
distribuidora de 
alimentos 
Gutiérrez, M., & 
González, J. 
2014   x   
9 
Análisis y evaluación 
de la asociatividad de 
las comunidades en el 
Inche, J., y Chung, A. 2013      
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
E
co
n
ó
m
ic
o
 
C
a
li
d
a
d
 
S
o
ci
a
l 
mapa de influencia de 
la minería peruana 
mediante herramientas 
prospectivas – caso 
Ilabaya 
10 
Elaboración de un plan 
de gestión de proyecto 
para la implementación 
de un sistema de 
comunicación en la 
Central Hidroeléctrica 
de Machu Picchu para 
la empresa GyM. SA 
considerando las buenas 
prácticas del PMBOK 
Alfaro Valle, C. 2016 x x x   
11 
Diseño, procura y 
construcción de una 
planta de fabricación de 
concreto premezclado 
Salazar, A., Enrique, 
L., Bravo Beltrán, A., 
Chanamé Barboza, 
J., Palomino Tinoco, 
C., Cárdena, T., y 
Alberto, F. 
2016 x x x x  
12 
Diseño y construcción 
de almacén de carga 
nacional en el 
Aeropuerto 
Internacional Jorge 
Chávez 
Pariona O., Limo, S., 
Carlos, J., Sánchez 
M., y Valverde, C.  
2016 x x x   
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
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o
 
E
co
n
ó
m
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o
 
C
a
li
d
a
d
 
S
o
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l 
13 
EPC de la nueva planta 
metalmecánica de la 
empresa IMSA 
Chávez, J., Espinoza, 
D., Figueroa, L., 
Paola, B., Llanos, J., 
y Macassi, G. 
2016 x x x   
14 
Diseño, obra y 
acompañamiento social 
vivencial del proyecto 
de agua potable y 
saneamiento en 10 
localidades en el 
distrito de San Juan 
Bautista, provincia de 
Maynas, Región Loreto  
Avalos, A., Lugo, A., 
Alexander, C., 
Mendoza, Y., Justo, 
M., Victoria, G. y 
Noemí, L.  
2016    x x 
15 
Aplicación de la 
extensión para la 
construcción de la guía 
del de la Guía del 
PMBOK®-3ra. edición, 
en la gerencia de 
proyecto de una presa 
de relaves en la unidad 
operativa Arcata-
Arequipa  
Espejo, A., y Flores, 
V. 
2016  x x x  
16 
Análisis de la gestión 
de adquisición, recursos 
humanos y calidad con 
aplicación de la Guía 
Porras, J., & Castillo, 
J.  
2018   x x  
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
lc
a
n
ce
 
T
ie
m
p
o
 
E
co
n
ó
m
ic
o
 
C
a
li
d
a
d
 
S
o
ci
a
l 
del PMBOK® en el 
proyecto: Mejoramiento 
en los Servicios, de la 
IE Nuestros Héroes de 
la Guerra del Pacifico, 
en el Distrito Tacna-
Tacna  
17 
Planeamiento integral 
de la implementación 
de una empresa 
metalmecánica en la 
ciudad de Arequipa 
aplicando los 
lineamientos de la Guía 
del PMBOK® 
Córdova, M. 2018   x  x 
18 
Desarrollo de un 
sistema de gestión de 
servicio de taxis que 
optimiza rutas de 
transporte  
Ortega, M. 2013  x x   
19 
Dirección de proyectos 
en la implementación 
de alimentadores de 
distribución primaria en 
la región San Martín 
bajo los estándares del 
PMI  
De La Vega, R., 
Mejía, C., y Pajares, 
S.  
2017 x x x x x 
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
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n
ce
 
T
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E
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m
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C
a
li
d
a
d
 
S
o
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a
l 
20 
Prototipo automatizado 
para el llenado y tapado 
de botellas de plástico 
Costa, J., y Prado, J.  2017   x   
21 
Implementación de 
herramientas de control 
de calidad en MYPEs 
de confecciones y 
aplicación de mejora 
continua PHRA. 
Montoya, M.  2017  x x x  
22 
Desarrollo de un 
modelo de pruebas 
funcionales de software 
basado en la 
herramienta 
SELENIUM. 
Chinarro, E., Ruiz, 
M., y Ruiz, E 
2017 x   x  
23 
Estudio para la 
instalación de una 
planta productora de 
mazamorra de tocosh 
con maca, quinua y 
leche 
Lechuga, H., y Salas, 
H 
2013 x  x x x 
24 
Análisis de la 
confiabilidad del 
sistema de molienda en 
una planta 
concentradora, basado 
en la criticidad 
Berger, E., Núñez, 
L., y Yarín, A.  
2014 x x    
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
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n
ce
 
T
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E
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m
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C
a
li
d
a
d
 
S
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25 
Industrialización del 
algodón nativo peruano 
de color 
Declercq, L.  2017  x x x  
26 
Valoración de una 
empresa de agua 
potable mediante 
opciones reales 
Gutiérrez, M., & 
Cancino, J. 
2016   x   
27 
Incremento de la 
productividad a través 
de la mejora continua 
en calidad en la 
subunidad de 
procesamiento de datos 
en una empresa courier: 
el caso Perú Courier.  
Ramo, W.  2013   x x  
28 
Automatización de los 
procesos de secado y 
selección del cacao 
ecuatoriano 
conservando las 
características 
sensoriales y 
previniendo riesgos 
laborales 
Núñez, S. 2017 x   x  
29 
Desarrollo de un marco 
metodológico del 
proceso de verificación 
Grados, L., y La 
Serna, N. 
2015 x   x  
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Título Autor Año 
Clasificación de 
indicadores 
  
A
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n
ce
 
T
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m
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E
co
n
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m
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o
 
C
a
li
d
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d
 
S
o
ci
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l 
y validación de 
software para pequeñas 
y medianas empresas 
30 
Control del proceso de 
reposición para la 
gestión de stocks y su 
impacto en el nivel de 
servicio al cliente en 
una empresa de 
comercialización 
masiva 
Bravo, R., y García, 
T. 
2013 x   x  
31 
Estudio de 
prefactibilidad para la 
instalación de una 
planta productora de 
bebida energética 
gasificada a base de 
maca negra, hoja de 
coca y arándano 
Agramonte, D., y 
Ronceros, L.  
2016 x  x   
32 
La cadena de valor 
como herramienta de 
gestión para una 
empresa de servicios 
Vergiú, J.  2013 x  x   
33 
Modelo de Calidad para 
la Gestión de las TIC en 
el Proceso de 
Enseñanza para 
Moreno, J., y La 
Serna, N.  
2014 x   x  
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Título Autor Año 
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Instituciones 
Educativas Peruanas del 
Nivel Secundario 
34 
Estudio de la 
composición química 
del aceite esencial de 
orégano (Origanum 
vulgare spp.) de Tacna 
Tellez, L., y Nolazco, 
D. 
2017 x   x  
35 
Pronóstico financiero: 
métodos rápidos de 
estimación del fondo de 
maniobra o capital de 
trabajo estructural-Caso 
de una empresa 
comercial 
Porlles, J., Quispe, C. 
y Salas, G.  
2013 x x x   
36 
Incremento de la 
productividad en 
proceso de extrusión de 
perfiles de aluminio con 
billets de aleación 
experimental 6063 
Navas, H., y Navas, 
B. 
2017 x  x   
37 
Estudio para instalar 
una planta procesadora 
de puré instantáneo de 
zapallo macre 
Merino, M., y 
Otiniano, G. 
2014 x  x   
38 
Análisis psicométrico 
de la escala de 
Arias, W. y Jiménez, 
N.  
2017 x     
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a
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involucramiento en el 
trabajo de Lodahl y 
Kejner en trabajadores 
de Arequipa 
39 
La industrialización de 
una bebida natural 
a partir del tumbo 
andino (Passiflora 
mollissima) con linaza 
(Linum usitatissimum) 
Córdova, I. 2016 x x x   
40 
Estudio para instalar 
una planta de 
producción de pasta 
dental utilizando 
papaína como 
ingrediente activo 
Linares, A., y 
Morales, R. 
2015 x x x x  
41 
Implementación de 
sistema de recolección 
de desechos reciclables 
en la Ciudad 
Universitaria de San 
Marcos 
Vergiú, J., Rojas, O, 
y Mejia, C. 
2013 x  x   
42 
La gestión de la calidad 
en un centro de 
investigación científica 
productor de 
Guillama, D., 
Formoso, A., Castro, 
M., y Mieres, M. 
2013 x   x  
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medicamentos y 
servicios 
43 
Análisis de 
supervivencia como 
alternativa 
metodológica para 
estimar probabilidades 
de incumplimiento de 
los deudores de créditos 
corporativos y a 
grandes empresas en el 
Perú. 
Uriarte, F., y Agüero, 
Y.  
2017 x x    
44 
Implementación de una 
planta de elaboración 
de bebida de papaya 
(Carica papaya) con 
linaza (Linum 
usitatissimum) 
Urquizo, K. 2015 x x x   
45 
Obtención de una 
bebida simbiótica a 
partir de suero dulce de 
quesería 
Ricaurte, P., Rodas, 
S., y Mármol, L.  
2017 x   x  
46 
Aplicación de las 
metodologías 8D y 
AMFE para reducir 
fallos en una fábrica de 
refrigeradoras 
Izaguirre, J., y 
Párraga, M. 
2017 x x x x  
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47 
Six sigma en logística: 
aplicación en el 
almacén de una unidad 
minera 
Tinoco, F. 2013 x x    
48 
Diseño de un sistema 
móvil para la lectura de 
medidores mediante 
tecnología Bluetooth 
Saravaia, E., Ruiz, 
M., y Calmet, R. 
2013 x  x   
49 
Diseño tecnológico del 
procesamiento de 
salchichas de alpaca de 
alto contenido proteico 
Salas, N., Lengua, 
R., y Vásquez, B. 
2014 x   x  
50 
Desarrollo e 
implementación de un 
sistema de costos de 
calidad en una empresa 
del sector automotriz 
que permite cuantificar 
y detectar las 
oportunidades de 
mejora. 
Lozano, J., Keith, R., 
y Fonseca, I. 
2014   x   
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Anexo 3. Formato de encuesta 
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Anexo 4. Modelo de encuesta recibida por Survey Monkey 
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Anexo 5. Respuestas a cuestionario semiestructurado 
Interesado 
 
N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 1 
- El Patrocinador es 
importante en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1     X 4 5 
C2     X 4 5 
C3    X  4 4 
C4    X  5 2 
C5     X 5 5 
C6    X  4 4 
C7    X  4 4 
C8     X 4 5 
C9     X 5 5 
C10    X  5 4 
C11     X 4 3 
C12     X 4 5 
C13    X  3 4 
C14 X     5 3 
C15     X 1 1 
C16     X 5 4 
C17     X 5 5 
C18     X 5 5 
C19    X  4 4 
C20     X 5 4 
C21     X 5 5 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 2 
- El Gerente del proyecto 
es importante en el 
entorno de los proyectos 
de la empresa. 
C1     X 4 4 
C2     X 5 5 
C3     X 5 5 
C4     X 5 2 
C5     X 4 5 
C6    X  4 4 
C7     X 5 5 
C8     X 4 3 
C9    X  4 5 
C10    X  4 4 
C11     X 3 4 
C12     X 4 5 
C13     X 4 4 
C14 X     3 4 
C15     X 1 3 
C16     X 5 4 
C17     X 5 4 
C18     X 3 2 
C19     X 5 5 
C20     X 4 4 
C21     X 5 5 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 3 
- La Oficina de dirección 
de proyectos es 
importante en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1    X  3 3 
C2     X 2 2 
C3     X 2 3 
C4     X 3 2 
C5   X   3 4 
C6    X  2 4 
C7    X  3 2 
C8    X  2 3 
C9   X   3 3 
C10    X  2 2 
C11    X  3 2 
C12   X   3 2 
C13   X   3 3 
C14 X     2 2 
C15   X   1 1 
C16    X  3 3 
C17    X  2 3 
C18     X 3 3 
C19    X  2 3 
C20     X 3 4 
C21    X  2 2 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 4 
- El Comité de dirección 
de portafolios es 
importante en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1    X  2 3 
C2     X 5 5 
C3    X  4 4 
C4  X    1 2 
C5     X 1 4 
C6    X  4 4 
C7    X  3 3 
C8    X  2 3 
C9   X   2 3 
C10     X 2 1 
C11    X  4 1 
C12  X    2 2 
C13     X 4 3 
C14 X     4 2 
C15   X   1 2 
C16    X  3 3 
C17    X  1 4 
C18     X 2 4 
C19    X  3 4 
C20     X 1 5 
C21   X   2 3 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 5 
- El Director del 
programa es importante 
en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
C1     X 4 5 
C2     X 5 4 
C3     X 5 5 
C4    X  2 5 
C5     X 4 4 
C6    X  4 4 
C7     X 4 4 
C8     X 3 4 
C9  X    2 2 
C10    X  2 2 
C11    X  4 3 
C12  X    2 2 
C13   X   3 3 
C14 X     3 4 
C15    X  2 2 
C16     X 5 3 
C17    X  4 4 
C18     X 3 3 
C19    X  4 4 
C20    X  3 3 
C21   X   4 3 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
INTERNOS 6 
- Los Miembros del equipo 
del proyecto son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1    X  2 3 
C2     X 5 4 
C3    X  4 4 
C4     X 2 3 
C5    X  4 4 
C6     X 4 4 
C7    X  3 3 
C8    X  2 2 
C9  X    2 1 
C10     X 1 1 
C11    X  3 3 
C12  X    1 1 
C13    X  3 3 
C14 X     2 3 
C15     X 1 1 
C16    X  2 2 
C17     X 4 3 
C18     X 3 3 
C19     X 4 4 
C20     X 3 3 
C21     X 3 3 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 7 
- Los Clientes son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1     X 4 5 
C2    X  1 5 
C3    X  4 4 
C4     X 2 3 
C5     X 5 5 
C6    X  4 4 
C7    X  5 4 
C8     X 4 5 
C9    X  1 5 
C10     X 2 5 
C11     X 4 3 
C12    X  2 5 
C13     X 5 2 
C14 X     3 5 
C15     X 1 4 
C16     X 5 5 
C17     X 3 3 
C18     X 1 5 
C19    X  4 4 
C20     X 3 3 
C21     X 4 4 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 8 
- Los Usuarios finales son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1     X 4 1 
C2    X  5 2 
C3    X  4 1 
C4     X 5 2 
C5    X  4 4 
C6    X  4 2 
C7    X  3 1 
C8     X 4 1 
C9    X  4 4 
C10     X 4 2 
C11     X 4 3 
C12   X   4 3 
C13     X 2 1 
C14 X     3 4 
C15    X  1 1 
C16     X 3 2 
C17     X 3 3 
C18     X 3 2 
C19    X  5 1 
C20     X 3 3 
C21     X 4 2 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 9 
- Los Proveedores son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1    X  1 3 
C2    X  3 5 
C3    X  1 4 
C4     X 3 5 
C5    X  2 3 
C6    X  2 4 
C7    X  3 3 
C8    X  2 3 
C9  X    2 1 
C10    X  4 5 
C11    X  1 3 
C12  X    2 1 
C13     X 1 4 
C14 X     2 4 
C15    X  1 5 
C16   X   2 2 
C17     X 3 3 
C18     X 1 5 
C19    X  1 4 
C20   X   2 3 
C21    X  3 3 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 10 
- Los Accionistas son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1     X 4 3 
C2     X 4 5 
C3     X 5 5 
C4  X    4 3 
C5     X 5 5 
C6    X  4 4 
C7    X  3 3 
C8     X 4 3 
C9   X   4 4 
C10   X   4 2 
C11    X  4 2 
C12  X    4 4 
C13    X  4 2 
C14 X     3 2 
C15    X  1 1 
C16    X  5 3 
C17     X 5 4 
C18     X 5 5 
C19    X  4 4 
C20     X 5 5 
C21     X 4 4 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 11 
- Los Organismos 
reguladores son importantes 
en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
C1    X  4 1 
C2    X  5 2 
C3    X  4 1 
C4   X   2 2 
C5     X 5 3 
C6   X   5 2 
C7    X  2 2 
C8    X  3 2 
C9  X    4 1 
C10    X  2 1 
C11    X  3 3 
C12  X    4 1 
C13    X  5 2 
C14 X     5 1 
C15    X  3 2 
C16     X 5 4 
C17     X 3 1 
C18     X 3 1 
C19   X   4 1 
C20    X  2 2 
C21     X 4 4 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 12 
- Los Competidores son 
importantes en el entorno 
de los proyectos de la 
empresa. 
C1   X   1 1 
C2    X  2 2 
C3    X  4 4 
C4   X   2 2 
C5  X    3 3 
C6   X   2 2 
C7    X  4 4 
C8   X   1 1 
C9     X 2 3 
C10   X   3 3 
C11   X   1 1 
C12    X  1 3 
C13  X    1 1 
C14 X     3 3 
C15 X     1 1 
C16    X  2 4 
C17    X  4 4 
C18     X 3 4 
C19    X  3 3 
C20    X  2 2 
C21    X  5 5 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 13 
- El Sindicato es importante 
en el entorno de los 
proyectos de la empresa. 
C1    X  5 1 
C2    X  3 2 
C3   X   3 3 
C4   X   3 1 
C5   X   3 3 
C6    X  4 1 
C7    X  3 3 
C8    X  2 1 
C9    X  2 2 
C10    X  3 1 
C11   X   4 1 
C12    X  1 2 
C13   X   2 2 
C14 X     4 1 
C15  X    3 1 
C16     X 5 1 
C17    X  4 1 
C18     X 4 4 
C19    X  4 2 
C20    X  5 4 
C21   X   3 3 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 14 
- La Comunidad general 
es importante en el 
entorno de los proyectos 
de la empresa. 
C1    X  1 2 
C2    X  3 2 
C3    X  1 4 
C4   X   3 3 
C5     X 1 5 
C6    X  4 4 
C7    X  2 4 
C8    X  2 2 
C9     X 2 5 
C10     X 1 4 
C11     X 1 2 
C12     X 1 5 
C13    X  2 3 
C14 X     2 5 
C15    X  1 2 
C16     X 1 5 
C17     X 5 4 
C18     X 1 4 
C19    X  4 3 
C20     X 3 4 
C21    X  2 4 
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Interesado N° Afirmación Consultado 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indiferente 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Poder (1 al 
5) 
Influencia 
(1 al 5) 
EXTERNOS 15 
- El Consejo municipal 
es importante en el 
entorno de los proyectos 
de la empresa. 
C1     X 2 2 
C2    X  3 2 
C3    X  4 1 
C4   X   3 3 
C5     X 2 1 
C6    X  4 1 
C7    X  3 3 
C8    X  2 2 
C9     X 5 2 
C10     X 5 4 
C11   X   1 2 
C12     X 5 1 
C13   X   2 2 
C14 X     3 3 
C15   X   1 1 
C16    X  4 3 
C17     X 2 1 
C18     X 5 4 
C19    X  4 3 
C20   X   4 2 
C21     X 1 2 
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